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C A P I T A N Í A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
E l Escmo. Sr . Capitán General ha recibido del Esemo. 
Sr. Comandante general de Marina de este Apostadero 
la c o m u n i c a c i ó n siguiente: 
E S C M O . S R . = E I Comandante de la goletn Santa F i -
lomena desde el puerto de Iloilü con fecha 6 del actual 
me dice lo que sigue: 
" E S C M O . SK. = l)esde Puntales y con fecha 5 tuve 
el hnnor de participisr á V . E . mi arribo á aquel puntu 
y activa persecución seguida contra los piratas que con 
nías atrevimiento que nunca se habían insolentado en 
esta S i l a n g a . ^ A l amanecer del 5 d i é r o n m e parte de que 
por B.ihate habíanse visto varias embarcaciones de,moros. 
Repuesto de alguna l e ñ i , salí inmediatamente en aquella 
dirección y reconocidas escrupulosamente la-s costas de 
uno y otro lado de estas Islas, no encontrando nada 
sospechoso, dirijime á I lo í lo para adquirir Bot ic iaK.=A 
, mi llegada tuve conocimiento de los hechos que habian 
Hcontecido, los cuales, me antioipo á participar k V. E . = 
Uep^rada hi máquina de la cañonera i n W . 10 salida 
en la mañana del 4 de este puerto, al poco d i s t ingu ió 
procsimo á Siete Pecados una Iprcha bat iéndose cou cinco 
pancos piratas y cuatro salicipanes; dir ig ióse á ellos con 
el entusiasmo y actividad que distingue á su Comandante, 
el frlferez de navio D . José Rodrigue/. Machado; pu-
s iéronse las embarcaciones moras en precipitada fuga á 
su vista, a lcanzólos la cañonera dicha y ametra l lándolos , 
hubo de matarles alguna gente, entre ella él gefe de 
uno de los pancos: causó esto a l g ú n desórden en los pi-
raitas que pensando soto en huir abandonaron los cuatro 
salicipanes, primero, y después dos de los pancos mal-
tratados pasándose las tripulaciones de estos á los tres 
restantes que continuaron dir ig iéndose para e l S. á toda 
fuerza de remo. P e r s i g u i ó l o s la mencionadH cañonera 
moles tándo los con su c o n ú n u o fuego hasta que agotadas 
sus municiones, tuvo que regresar aquí para reponerse 
de ellas' reco í í i endo al paso las embarcaciones abando-
nndas que trajo á este punto.=t=De8aientados y fatigados 
Jos moros con tan activa persecuc ión , prosiguieron hacia 
el S . á este tiempo la cañonera núm. 6 regresaba de 
la costa de Antique y estaba reconociendo G u i m a r á s , por 
Cabalaguanj avistó los d é ahí, y dió les inmediatamente 
c iza, descompus iéronse los moros Con este^ inesperado 
ataque, tratando- de ganar las Islas de Anisan á fuerza 
de remo y vela; pero la cañonera^ fuéles al alcance y 
r o m p i ó sobre ellos el fuego de cañón que parece les 
causó bastante bajas atendiendo al reducido espacio 
d ó n d e se hallaba aglomerada tanta gente. = Despiden 
las espresadas Islas estensos bajos y en ellos vararon 
las embarcaciones piritas no viendo otra sa lvación, 
la tripulación del primer panco cons igu ió snlv rse g a -
nando la Isla y abandonando aquel, verificaron des-
pués lo mismo las de los dos restantes, pero mermadas 
por la metralla y fusilería de' la indicada canonera.=a 
P o r medio de los botes a p o d e r ó s e esta de los dichos 
pancos en. los cuales se encontraron varios cadáveres de 
moros, seis lantacas y un crecido número de fusiles pre-
s e n t á n d o s e cuatro cautivos cristianos en muy nial estado, 
prendieron fuego á una de las mencionadas embarcaciones, 
y cogiendo lá cañonera de remolque las otr-.s dos, tra-
bajólas á este puerto al que l legó en la .mañana del cinco.== 
El Comandante de la división d é l a indicada' c a ñ o n e r a 
n 6 i u . 6 teniente de navio D . J o s é iMalcampo, ordenó 
á las diez saliera para vigilar la I s la donde se habían re-
fugiado los piratas, con el fin de evítaD cualquier tenéatiVa 
(¡té evas ión , llevando á su bordo 20 carabineros de re-
fiierzo.=Compondrán ¡os moros de los cinco pancos un 
total apróes imado de 130 hombres, s e g ú n han espuest.o 
los c i H i t i v o s , n ú m e r o que conviene con el que acostum-
bran dotar cada una de aquellas embarcaciones cuya tri-
pu lac ión , varía de 20 á 30: un centenar de estos ganaron 
U dicha Isla Unisan que es de iÜgun bosque pero de 
cortó litoral y en tan limitado espa io p r o p o n í i s e el 
anunciado C o m a i dante llevar gentes para batirlos en este 
últ imo asilo. = C o n tal objeto había venido á este p u n t o . = 
E n la tarde de\ mismo día 5 l l egué y h a b i é n d o m e avistado 
con dicho Comandante convenimos que siendo peligroso 
por los muchos bajos el que í.á goleta se apróes imase al 
sitio donde se hallan los piratas le auslliaría con una bri-
gada, para que pudiera regresar á ejecutar el fin indicado, 
dy esterininar dichos bandidos .=A este efecto comis ioné 
al alférez de navio D . Eduardo Boon, con el primer bote 
de este buque, llevando á sus ó r d e n e s al de la misma 
clase I ) . Fran isco Ramos Izquierdo y 30 hombres bien 
armados de esta dotac ión , para que se pusiera á las.del 
espresado Comandante de la d i v i s i ó n . = Este con su caño-
nera y tres embarcaciones menores de remolque,. sal ió á 
las doce de la noche dél día de ayer, llevando ademas 
de la brigada con que lo reforzé 4 carabineros, 9 soldados 
de Infantería del ejército y 30 hombres del tercio de poli-
cía de esta guarnic ión , vanos paisanos y el Sr . Cíobernador 
de la provincia C ronel D . J o s é Caries. Cwn e»if»s fuerzas 
hizo rumbo á ia hora dicha para la Is la dond-- dejó los 
moros de los pancos piratas, y en la m a ñ a n a de este día 
deben h iber principiiido la batida qne los ha de e á t i n g u i r . = 
Desde la espíes . ida hora nada ha ocurrido digno de men-
c i ó n . = S o n las seis de la tarde y llega la falúa P a z , que 
estaba cruzando sobre las costas de Antique, y d e s p u é s 
de reponerla de víveres la ordeno salga á unirse al resto 
ole la esped c í o n . = l ) e estos hechos que [)ríncip¡ó con su 
entusiasta actividad el Comandante de la c a ñ o n e é nú-
mero 10 y l levó á feliz t é r m i n o con inteligencia y acierto 
el de la n ú m . 6 dará á V. E . cuenta mas detallada 
á su regreso el Comandante de esta divis ión, y para 
que la Superior autoridad á V . E . tenga oportuno c o -
nocimiento de ellos me apresuro á dirigirle esta sucinta 
relación de cuanto por estas aguas ocurre. = Antes de 
terminar, me cumple manifestar á V. E . carecen de mu-
niciones Us cañoneras de esta divis ión, y se halla próc-
simo á finalizarse, el ¡ e q u e ñ u repuesto de combustible 
que tenían." 
Tengo el honor de trasladarlo á V . E . para su debido 
superior conocimiento. 
Dios guarde á V . E . muchos í ñ o s . Mani la 17 de 
Junio de 1 8 ü l . = Escmo. S r . = £ u s e b i o Salcedo. 
Y de órden de S. E . se publica en la Gaceta , para ge-
neral conocimiento. = Manila 17 de Junio de 1861 .=E1 
Coronel Gefe de Estado m^yor, J o s é Ferrater . 
S e g ú n comunicac ión que ha dirigido al Escmo. Sr . 
Capitán General el Sr . Comandante general de las par-
tidas, aparece que el Teniente del Regimiento de Isabel I I 
núm. 9 L). Juan l ioch que manda el destaca mentó es-
tablecido en el pueblo de CabuRatuan de provincia 
de ISueva E c i j a , en la mañana del 14 de1 actual al-
canzó con un sargento y 12 soldados en el sitio llamado 
Q u i n a c g u í l i c a n cerca de Aliaga una gavilla de mas de 
40 malhechores armados con fusiles, los cuales re«ibieion 
á la tropa con uii nutrido fuego, pero cargados á la 
bayoneta por esta con desicion emprendieron la huida al 
interior del bosque, en donde fueron perseguidos duranté 
a lgún tiempo, siendo el resultado obtenido, la muerte del 
fin-agido Ciríaco Ver-gara-, al que se la dió en compite 
personal el soldado Juan Cochinchina, y cogerles cinco 
prisioneros, 20 cabed los y una porción de armas, v íveres , 
ropas y alhajas. 
Y de órden de S. E . se publica en la Gaceta para 
conocimiento del públ ico . 
Manila 17 de Junio de 1861. = E1 Coronel Gefe de 
E . M . , José Ferrater. 
Orden de la Plaza del 17 al 18 dt Junio de JStil . 
Gefes de (lia.—Dentro de ¡a Plaza. 101 Comandante D . Pablo Mar-
t ínez.—Para San (Jahriel. E l Coinandunle graduado Cap i t án L). Fran-
cisco Tor ron tegu i . 
P a r a d a .—L o s cuerpos de la gua rn i c ión á proporción de sus fuerzas. 
y¿oji</as. n ú m . 8. Visita de Provisiones y Hospital, núm. 5. Vigi/i.ncia 
de compra, n ú m . 5- Ojiciates de patrullas, núm. 2. Sargento para el 
paseo dt los enfervios, l i ' i t a l ion de Art i l lor ia . 
Uc ó rden de S. E .—El Teniente Curonel Sargento mayor, José 
Carvajal. 
D e p a H a m e n t o d e A r t i l l e r í a d e F i l i p i n a s . 
E S C U E L A P R Á C T I C A . 
Con autorización del Escmo. Sr. Capitán general, 
Director del Cuerpo, tendrán lugar en la Batería de 
Carlos 4.° y desde lunes 17 del presente en adelante, 
las escuelas prácticas de este Departamento; en su con-
secuencia se avisa al público que en ios días en qne se 
verifiquen habrá colocada, con antelación y durante el 
fuego una bandera encarnada en la cresta del espaldón 
situado en el campo de Bagumbayan en el medio de 
la zona de tiro. 
Igualmente; que á los paisanos que entregasen en 
la Maestranza del Cuerpo proyectiles de los disparados 
en dichos dias, se íeS abonará diez céntimos de real 
por cada kilogramo de peso que presente ert proyec-
tiles, quedando sujeto á la pena del que se apropia 
efectos del estado el que ocultare nlguno de ellos. 
Manila 15 de Junio de 1861.—El Capitán dé l a Es-
cuela, Julio de Molió. 
B O r a i m O D E L l'ljEHTÜ DE M A M A 
15 A L 16 BM. J l V I O 1»E t » A t . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De C h i n c h ó n , bar-fantia español Estrel'a,. de 1G0 toneladas, su 
capi tán D . Mar ianó Uarredo, eá i.") dias de navegac ión , t r ipu lac ión 
21 , con efectos do su procedencia: consignado á D. Alonso Pieiga; 
y <le pasageros 110 chinos. 
De Mashate, Ix'rgantin-golet.a n ú m . 124 Sto Domingo, en 6 dias 
de nave^iOOri; con 110 piezas de trozos de molave, 5GÍK) pastas 
de brea,1" 75 piezas de carabao y vaca, y 12 picos de tapa de ve-
nado: consignado al a r ráez Basilio Vi l lamor. 
De Capiz, pontin núm. I I I Divina Pastora, en 8 dias de n; T !-
pac ión , enn cavanes de p-ilay y 11.000 bayonos vacíos ; Bon-
sio-nado al a r r áez Claro Cometa; y de pasagero D . Pedro S á n c h e z , 
oapf$al9iU9fifOé - '.i--/ x (\if'\ • . i •-...-> , i n -i . . . . 
D é Boac en ¡VÍindoro, bergaii t in-ucli ta n ú m . 166 Sima. Trinidad, 
de 87 t neladas, en ó dias de navegac ión , con 170 piezas de trozos 
de molave y ñárra y 2 cavanes de cacao: consignado al a r r á e z V i -
cente del Prado. 
De Iba en Zambal ts , parao S. Vicente Ferrer, en 6 dias de na-
vegac ión , por haberse hecho escala en Malabon, con 50,000 bejucoi 
partidos y 10 piezas de cueros de venado: consignado á D . Manuel 
Llanos, su ar ráez Mariano A b i l l a . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Vapor do S. M . Reina de Castilla, sal ió á dar ausilio al bergantin 
nacional Tudelano, que se halla fondeado en la costa do Mariveles. 
Para Albay, bergantin-goleta n ú m . 117 Legaspi, su cap i t án Don 
Rafael Izquierdo. 
Para llocos Sur con escala en Zambales, pailebot núm. 78 Santo 
JVmo, su ar ráez Basilio de los Reyes. 
Manila 10 de Junio de 1801.—Antonio Mayinó. :ñ\A. 
D E S D E E L 1 6 A L 1 7 D E J U N I O . 
BUQUES ENTRADOS. 
De Lei to, goleta núm, 78 S. Pioquinto, en 14'dias cion, 
por haberse pasado en Catbalonga, con 900 picos de a b a c á , 118 
tinajas de aceite y 5000 cocos: consignada a D . Manuel Tuason, 
su a r r á e z Bernardi'no Reyes; y do pasagero un chino. 
D é Jo ló con escala en Zamboanga, berg í in t ih -go le ta núm. 17 Ü5W-
sayo (a) Tres Reyes, en 15 dias do navegac ión desde el úl l imo 
punto, con 428 píeos de concha nácar , 357 i d . de balate, 18 id . 
de cacao, 2 i d , do canela. 41 id. do nido, 33 id . de cera, 980 
rollos de bejucos, 51 id . de aletas de t iburón , 27 i d . de mecatillos,-
14 i d . dé cueros de vaca, t i id. de sigay, 4 id . de pescado 
seco, l i d de carey y 400 cocos: consignado á D Alonso Pieiga, 
Sú pa t rón S itnrnino' Gareia: conduce seis cautivos para el Gobierno 
C i v i l de esta provincia; y de pasageros 27 chinos. 
De Cebú , i d . id . n ú m 24 Querida, en 6 dias de n a v e g a c i ó n , con 
701 picos de azúca r , 131 id . de abacá , 43 tinajas de manteca, 25 
id . de aceite, 15 cerdos y 00 canastillos de papas: consignado á 
D . Antonio Ayala , su pat rón Manuel Benedicto; y de pasageros 2 
chinos. 
De Luban en Mindoro: panco n ú m . 112 Soledad, en 4 diiis de 
navegac ión , con 121 trozillos de yacal y 4000 rajas de I f i i a : c o n -
signado al sobré cargo Pedro T o b í a s , sn a r ráez Diego Villona. 
"be D u m u g ü e t e eh Isla dé Negros, bergantin-goleta núm. 25 JL'n-
gracin S. Jigustin, e" 15 dias de navegac ión , cen 444 picos de 
azuc ir, 00 id. de sibucao, 020 id. de a b a c á , 35,200 bayonos vacíos, 
í m í \ 2 
4 tinajas de manteca, 500 ntfiiohudab, -i'i cerdos, I cubnllo y 4 
carnero8: c o u s i g n a á o á D . Vicén te Carranceja, su pat rón E u j e m o 
de L e ó n . 
BUQUES SALIDOS. 
Para S t iWf . "bergantín espanol Tieaifio, su c ip i t an D. "Oosé Mar ía 
E s c á s i , con iO hombres de t r ipulac ión , con efectos del pais; y dé 
pssatrHros ch inoá . Uicho buque lleva de remolque dos cascos 
para dejar en la provincia de Cagayaii para el servicio de la H icienda. 
Para Isla de Nagros, borgantin-goleta n.im. 90 Gr tvlmt, su pa t rón 
Eustaquio Enriquez; y de pasaderos un sargento segundo del Cuerpo 
de Carabineros de Real Hacienda y dos aventajados del mismo 
cuerpo. 
Para Pang.'isin.m, pontin ' ná in . 89 Viajero, su a r ráez Jacinto S i -
in ig s i . ; ; I i! . ; . :" /• . . 
Para Pitogo en T 'y 'bas, id . n.'ivn. WCi Davina Pastoril, su ar-
r á e z Mariaito Revjtó; y d é pasagero un cfeino; ¡ 
Para T a á t , i d . libra,, rl95 AZro. ÍSra. de. hum Consejó, su a r ráez 
A n d r é s Cabrera, ¡j | • 
Para P a l m a b a n ] id. n irn. 181 A'iru. Srn. de las jYieves (a) Román, 
en a r r áez Josfc déj j&mtitOS; 
Para llocos S ir, pago o núm. '358 Stu. Potenc'ana, sa avidez L a u -
rencio Aragosa, " 
Para Taa l , id núm. "144 S. Vicente, su a r ráez J o s é Maneja. 
Para l locos rfur. i d . núm;- ¡¿58 S. Vicente, su a r ráez M i n a n o En -
carnacioiv. ' 
Mani la .17 de j u n i o de 18<>1:—El Ayudante. José Luis. 
' Q $ 0 F l C l A . l . £ S . 
S c c i ^ e l a r i a d e l R e a l A c u e r d o 
P K L A A U D I E N C I A Y C H A N C I L L E R I A D E F I L I P I N A S . 
El Real Acuerdo en el celebrado en 23 del mes 
próosimo pasado, ha dictado la resolución siguiente: 
«De conlbrmidad con el Sr. Fiscal, líbrese circular 
á todos los Jueces del territorio de esta Audiencia, 
dándoles conocimiento de que los Vicarios Foráneos 
'son en el territorio de sus respectivas Vicarias los 
Jueces eclesiásticos competentes para conocer de los 
juicios verbales en materia civil y criminal entre ó 
contra personas que gozan del fuero eclesiástico; en 
el concepto de que deberán ser muy celosos de la de-
fensa de la Real jurisdicción ordinaria, que les está 
encomendada cuando entiendan que á la misma y no 
á la eclesiástica corresponde el conocimiento de un 
negocio.» | 
Lo que se publica en VA Gaceta para general cono-
cirnienlo. Manila 15 de Junio de iübi.—Cristoval 
Regidor. . c2 
Por orden del Sr. Regente de esta Real Audiencia 
se previene á todos los Jueces y demás Ministros in-
feriores de este Superior Tribunal, que todas las dis-
posiciones del mismo que se publiquen por esta Secre-
taría en la Gaceta de Manila, tienen fuerza obligatoria 
desde el dia en que reciba esta en cada, provincia y 
que están en la obligación de manifestar inmediata-
mente á esta Secretaria quedar enterados de ellas, como 
si les hubieren sido noticiadas en comunicación directa. 
Manila 17 de Junio de iSM.—Cristoval Regidor. 
: i i - : . „ Á ü ¿ : ^ r , . .,: :, ':- 3 " 
Por decreto de 15 del actual se ha servido el Sr. 
Regente interino de esta Real Audiencia, dar de alta á 
D. Francisco Marcaida en la matricula de Abogados de 
esta Capital; mandando á la vez se publique esta deter-
minación en la Gaceta oficial pavn general conoci-
miento. 
l , r - ^ . ^ v " " ' . -.¿'Thf _v 1 J • ^ g t g ' f • ' t : * ? •••«!!> sTTv r 
hasta las CUATRO en punto de la tarde del espre-
sado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac y 
Santa Cruz, se recogerán á las TRES y hasta la misma 
hora se admitirán las c A R T A S - C E U T I F I G A D A S . 
Lo que se anuncia al públióo para su conocimiento. 
Manila 43 de Junio de '1861.—El Administrador ge-
neral interino, Francisco Martina. 0 
Por la goleta de S. M. Valiente 't\nz saldrá con des^  
tino á Iloilo, Cebú, Zamboanga, Isabela <le Basilan y 
Pollok el martes próesimo 48 del corriente, se remitirá 
la correspondencia oficial ly pública que para los refe-
ridos puntos y los de Capiz, Antique, Isla de Negros, 
Bohol, Surigao, Distritos de Bislig, Dávao y Sta. María, 
se halle depositada en esta Administración hasta las 
dos en punto de la tarde del referido dia y uña hora 
antes en los Buzones de S. Gabriel y Sta. Cruz. 
Manila 45 de Junio '1861.—El Administrador ge-
neral interino, Francisco Martinez. 0 
CüDiüniluucia ( p e r a l del cuerpo de Carabineros 
D E HE A L H A C I E N D A . 
No ha hiéndese contratado en el concierto celebrado 
el42 del actual en esta Comandancia general, mas que 
los pasages de los cinco individuos del Cuerpo desti-
nados á las provincias de Cebú é Isla de Negros, se 
avisa por medio de este anuncio, para que los arma-
dores ó capitanes de buques que quieran encargarse de 
la conducción de los destinados á las de lloilo. Samar, 
Zamboanga y Capiz, se presenten en esta Comandancia 
general el dia ^ del artual de once á una de su ma-
ñana que se verificará el nuevo concierto y se adjudi-
carán dichos pasages á los que hicieren las propo-
siciones mas favorables á la Hacienda. 
Manila 15 de Junio de 4861.—F. Enriquez. 3 
3 » Manila 47 de Junio de 4861.—Cristoval Regidor. 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M. N . Y S. L . C D E M A N I L A . 
Habiendo cesado el Sr. D. Vicente Boltri; por razón 
de su nombramiento de Director de Administración 
Loca!, en el cargo de Concejal deteste Ecsmo. Ayunta-
miento y por consiguiente en el de inspector de la Es-
cuela municipal, S. E. en sesión del 12 del actual ha 
xcordado que el Sr. Concejal D. Juan Muñoz se encar-
gue de la referida Inspección de la Escuela municipal. 
Lo que se publica en la Gaceta para conocimiento del 
público: 
Manila 45 de Imúo \%$\.—Manuel Marzam. 
inspección general de Labores de las Fáhricas de Tabacos. 
El dia 28 del corriente á las doce en punto de 
su mañana, tendrá lugar en esta oficina el acto cíe 
c:ot)cierto para adquirir ciento y diez canastos de 
corteza de caña con destino á la fábrica de puros 
de la Princesa, bajo el tipo de dos pesos cada canasto en 
rogre^ion descendente y con entera sujeción al pliego 
condiciones que desde esla-fecha se halla de maui-
Ü;é ÍO en la mesa de partes de esta" dependencia. 
" Manila! 4 4 "¿Te Jimio .cíe ; r e 6 T . ~ ^ / ( w r Z a ^ ^ « T " " 0 
Debiendo celebrarse nuevo concierto en esta Co-
mandancia general el 46 del próesimo Julio de once á 
una de la mañana, para contratar la reparación de 
las Garitas del Resguardo de Napindan y Taguig, y 
la construcción de otra en Taytay, y de tres bancas para 
el servicio del mismo en el Partido de Pasig, con suje-
ción á los presupuestos y pliego de condiciones que 
desde esta fecha estarán de manifiesto en la Coman-
dancia Subalterna de Bahía, sita en el muelle de San 
Fernando; los que quieran prestar este esrvicio, pre-
sentarán sus proposiciones el dia, y hora señalados y 
se adjudicará al que las hiciere mas favorables á la 
Hacienda. 
Manila 45 de Junio de 4864. - F . Enriquez. 3 
R e í i l T i ' i l m i i a l d e ( o u i e r c i o . 
. •••i,;...) _ -JJ'Í"- •) : ' p » , l n r o 3 u a ' iü«;»uu.-c* i i t ^ u f ^ 
Por providencia de esta fecha en cumplimiento del 
decreto del Superior Gobierno del 48 del actual se 
llama á los que quieren optar á las once plazas de 
corredores de número que van á establecerse en esta 
plaza, debiendo los aspirantes en el preciso término 
de un mes á contar desde el 4.* de Junio próesimo, 
presentar sus solicitudes con las credenciales de su 
aptitud, al tenor de lo dispuesto por el código de 
comercio y reglamento aprobado del colegio de cor-
redores. 
Secretaría de Gobierno del Tribunal 28 de Mayo 
de 4 861. Pedro Memiye. ' 0 
G ^ i í b a i i í a d e i l i i d e m i a d e M i i f i i h i . 
Por disposición de la Administración general de es-
tancadas de 42 del actual, se cita, llama y emplaza á 
D. Eugenio González, conductor que ha sido de estas 
Rentas y que se halla en esta Capital para que en el 
término improrrogable de nueve dias, se presente en la 
Escribanía del infrascrito, situada en el edificio de la 
Aduana, para entrarle de un asunto que le concierne, 
y sino lo verificase en dicho término le parará el per-
juicio que haya lugar. 
Manila 45 de Junio de 4864.—Mariano Saló. 0 
A ú m - M - i m i «>••; 'eN'i ' i i l " d e C o r r e o s 
D E F I L I P I N A S . 
La •correspondencia para Europa vía de Suez y sus 
?calns, así como la de Cochinchina, se remitirá por 
m \ m al puerto de Ilong-kong, el viernes 24 del 
iítei En su consecuencia la reja del franqueo y el 
de esta Administración se hallarán abiertos 
O í r e c d o u « e n e r a I d e C ' o l e c c i o i i e s d e T a b a c o 
D E F I L I P I N A S . 
Autorizada esta Dirección por la Intendencia gene-
ral para concertar el servicio de conducciones de las 
cosechas de la colección de la Isabela, en el trienio de 
4861 á 63 á los Almacenes de la misma situados en 
Maquila é llagan desde los puntos de aforo, los^que de-
seen hacer preposiciones pueden presentarse en el des-
pacho del Director el martes próesimo 18 del moriente, 
á jas doce de su mañana. 
íiinondo 40 de Junio de iSQÍ.-r-Rionda. O 
I I F A L L O T i J U A F I L I P I X 4 . 
Números premiados en el 6.° sorteo ordinario ce-
lebrado en Manila el 47 de Junio de 4864. I 












































































(a) 40, 5374 
2000: 5396 
2993 (a) 40 5443 
Tres mil. 































































C o m a n d a n c i a ^ e l a s p a r t i d a s d e S e p r i d a d p ú b l i c a . 
No habiéndose presentado en esta Comandancia,nin-
guna persona reclamando el caballo castaño, encon-
trado el dia 6 del próesimo pasado Mayo ,^ por fuerza 
^é^este iñsiaulo en la calle de S. Jacinto~dB ífiTrorntcrf 
y habiendo pasado doble del tiempo señalado en los 
anuncios de la Gaceta de esta Capital; si'gun dispo-
sición del Sr. Gobernador Civil ¡le esta provincia, se saca 
á pública subasta dicho caballo castaño, el dia 24 
del corriente á las nueve de la mañana, en la casa que 
habiu el Sr. Comandante de la Seguridad pública calle 
Real de Dulnmbayan. Sta. Cruz de Manila 14 de Junio 
de 4861.—El Comandante primer Gefe, Ramón Her-


























































































































































































































































































































400 9977 (a) 70 
20 9978 5000 























El siguiente sorteo se ha de verivificar el dia 47 
de Julio de 4864. 
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_ 4 — 
í V o m e n e l a t u r » . Número, peso ó niedida. Carrtidiides^ 
A b a c á ei4 ní ina. 
Ajonjolí . 
A l m á c i g a . v . ., » 
Añil de Ilpcos 
Arroz. . . 
Astas de Ciirab.io 
- •! II « I C 
• í v ^ i • Azúcar. . . . , 
. ... . • 
I i - ! • 
Bnjones wic íos . 
Balate: . . . . 
Café limpio. 
— de Zamboanga 
Concha nycar. • » . 
Cueros para cola. 
pw¡pa a 
• ' I * ¡| 
Jarcias de abacá. 
t-K- 'S-.rl ' ^ ir;.' jj1 • • 
oncda de oro¿ picos 15,680. 
pieos 12,618.. 
cavanes. . . 
picos. . . . . 
picos 387. . 





picos 487. . 
picos 5 L 3 ^ . 
picos 133. . 
picos. 
picos 2899. 
" _ ^ de pinta . 
Mondos.. , . 
Oro en polvo y en tejos, . . 
, Petacas de B d i u * g . 
)ucno rm 1 . ••• 
— derech<>. . 
P5SS 1 2?' • 5'l ^ ' *• 
Signy. . . . 
f l 
Tabaco m .iuif.tcturndo. . . . 
•r - z 
de ctijey, sencilUv . . 
pesos 
cavanes 
tae l e s . . . . . . . 
804. 
picos. 
picos 3028. . 
cavanes.. . . 
miliares 16,701 





Londres . . . . . . 




Nueva-York. . . . 
China 
Cork 












I d . . 
Cork 

















I d . . 
Nueva*York. . . . 
Batabia. . . . . . 
Londres 
Cork 
Singapore. . • , • 
I d . . 
China 
Cork. . . . . . . . . 
L o n d r e s 
Batabia 
Sidney. 
; I d * , <^ • 















I d . 
A mericann. 
I d . 
Holandesa. 
Naeionai. 
I d . 
Holandesa. 
Iní í lesn . 
Id . 





I d . 
Holandesa. 







I d . 
Id. 
I d . 
Holandesa. 
I d . 
Nacional. 
I d . 
A mericana. 
Holandesa. 
I d . 
Inglesa. 
Niicioual. 
I d . 
I d ; 
Inglesa. 
Hobwidesa. 
I d . 
Id., 
Americana. 
i a t 
N.<<-ional. 
IIOVIMIE T^O DE mm m MAYO. 
— 
E N T R A D A S 
',11 fenápra fteienaU 
Con «-urjju. 
Buqueq. Tonelada.' 
A u s t r a l i a . . . . 
C h i p a . . . . J 
Estados-Un idos 
J a V*» 
Intílirt térra 









































En banilera nacional. £ nbaiidira (Slraiia;. 
< <ni cursa . | « " « H carga. 





























P o r decreto del Sr . Intendente general, te avisa a | 
péb l i co que el dia 30 de J^ulio procsimo á la» doce de 
su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se reunirá en log 
estrados de la Intendencia general, se sacará k subasta 
el arriendo de los mercados públicos de la provincia de 
Bulacan, bajo el tipo en progresión ascendente de cuatro 
mil novecientos cuarenta pesos anuales, y con •ujecioii 
al pliego de condiciones que obra en dicho espediente 
y que desde esta fecha está de manifiesto en la Escribanía 
de Hacienda. Los que quieran hacer proposiciones, las 
presentarán en papel del sello 3.° en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate. 
Manila 17 d * Junio de 1 ^ 1 . = Mariano S a l ó . 3 
1928 









Manila 1 1 de Junio de 1861. 
El Contador, 
Antonio Valemuela. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas. 
Por disposición de la Intendencia general, se hace 
saber al público que la almoneda para la.venta de tar 
baco elaborado de menas finas para la esportacion que 
se ha anunciado tendría lugar el dia 21 del actual, 
se verificará el dia 20 en el lugar y á la hora señalada, 
en consideración á que el primer dia de los citados 
es de salidá; de Correo para Europa. 
Manila 15 de Junio 1861.—Mariano Saló. 0 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
públ ico que el dia 30 de Jul io próes imo á las doce de 
su mañana , ante la" espresada Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia general, se sacara á subasta 
el arriendo del sello , y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Cagayat?, bajo el tipo en progres ión as-
cendente de cuarenta pesos anuales, y con sujeción al 
pliego de condicianes que desde esta fech* sé hwdlurá 
de manifiesto en la líscrilnuiía de Hacienda. L o s qué 
quieran hacer proposiciones las presentarán en papel de] 
sello 3.° en el dia, hora y lugar arriba designados para 
su r e n i i i t e en el mejor postor. 
Manila 17 de Junio de 1361. = Mariano S a l ó . X 
Por decreto riel Sr . Intendente general, se avisa al 
publico que el dia 30 de Julio próesimo á las doce de 
sir mañana , ante la espresaria Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia ce '^rdl , Se sacará á subasta 
el arriendo de la matanz i y limpieza de reses de lk. pro-
vincia de Bataan, bajo el tipo en progresión ascendente 
de- trescientos diez pesos cincuenta c é n t i m o s anuales, y. 
con sujeción al pliego de condiciones que desde esta fecha 
se hallará de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. 
Los que quieran hacer proposiciones las presentarán en 
papel del sello 3.° en el dia, hora y lugjjr arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Manila 17 de Junio de \ 86 ] . — M a r i a n o Sa ló . 3 
Por decreto del Sr . Intendente general, se avisa al 
públ ico que ei dia 30 de Julio próes imo á Us doce 
de su nuiñana, ante la espresadu Junta que se reunirá 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará á 
subasta el arriendo de los mercados públicos de la pro-
vincia de Batangas, bajo el tipo en progresión ascendente 
de dos mil cuarenta y cinco pesos ochenta y cinco c é n -
timos anuales, y con sujeción al pliego de condiciones 
que desde esta fecha »e hallará de manifiesto en la E s -
cribanía de Hacienda. L o s que quieran hacer propo-
siciones las presentarán en papel del sello 3.* en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Manila 17 de Junio de 1861. = il/aricmo S a l ó . 3 
A instancia del chino Antonio Ong-Guanco Monroy 
en los autos que sigue contra D. Leonardo Ortiz Luis 
del pueblo de S. Isidro de la provincia de Nueva Ecija 
sobre cantidad de pesos se ha proveído lo siguiente:— 
Alcaldía mayor 2. ' de Manila.—Binondo 12 de Abri l 
de 1861.—Cítese de comparesencia en este Juzgado á 
D. Leonardo Ortiz Luis por medio de la Gaceta oficial, 
fijándose el término de doce dias, apercibido que de 
no verificarlo, se instanciarán los autos en su reveldia, 
y se entenderán las actuaciones con los estrados del 
Juzgado. Proveído y firmado por el Sr. Juez de que 
doy fé.— Vatle.—Eduardo Olgado. 
Lo que en su cumplimiento y para conocimiento 
del referido Luis se publica en la Gaceta oficial. Es-
cribanía del Juzgado segundo de Manila 14 de Junio 
de 1861.—Pedro M. Conomiji. 3 
Por providencia de ayer de la Alcaldía mayor 
tercera de esta provincia á petición del M. R. Padre 
Fray Félix Huerta, Ministro Capellán del Hospital 
de San Lázaro y coa Superior permiso; se sacarán 
á pública subasta- en los estrados del Juzgado en 
los dias 22 y 23 de Julio próesimo- venidero; los 
terrenos de la propiedad de dicho Hospital sitos 
entre los campos de Acroceros y Bagimibayan, bajo 
el tipo en progresión ascendeate de mil quinientos 
pesos (4' 1500) y de cuenta del comprador los gastos 
de subasta y escritura: desde esta fecha estarán de 
manifiesto los pianos de los mencionados terrenos, 
en la Escribania del que suscribe, y se admitirán 
posturas hasta horas dos de la tarde del citado día 
23 que se adjudicarán á favor del mejor postor. Y 
para conocimiento del público se anunciará por tér-
mino de treinta dias en lar Gaceta de este Capitaí, 
Oficio de mi cargo en la Alcaldía mayor 3.a de Ma-
nila 15 de Junio de 1861. - Jayme Pujades. 30 
P r m i i í c h i d e l í o c o s . \ « r t e . 
Novedades, dts'ü ét diiiz & 41 di la^ ficlÍQ.--?. . ^ ~3 
Siili/4 pühlicn—Sin nov^diul. 
Cosecluis.—'i a- del tabuco se está bSiieficiBiñln: la prepiiracion.íle los 
semilleros «le- palay % sc^ irn<la siembra <U1 uiiii/. ncuAu b«>y ln íifen-
cion de erto» iMituruies, uprovicliándusc las l'uvorablcs- lltiviua que se 
presen tmi. 
Obras pnblicris.—Pfhsiiíiiai la rccomiro-ici'Ui de Ifts camimx'y «leí Tr¡-
bmi<.¡ de Din^rns; lu rcediBcacion' del-de BUCIDC y SU Cusa Parruqüial, 
continuando igualinente las del Hospital de Lazarinos y dos escuelas 
en esta cabecera; y los pueblos de Bacarfa y Vi tar, en el acopio de" 
piedras pant el cimiento del puente, que debe construirse en ü rio de 
esta cabecera. g £ ~ o ? r- ^ 
Precios corrientes en los puntos que se espresn. 
Arroz corriente de Laoaií, 1 peso 7 * cént. cavan; palay de Id., 1 
peso 7o cént.. el uyon; arroz corriente de-Curriinan, 1 peso 67 4i8 cent, 
cavan; anoz blai^ co de jd., "2 JJS. el m. 
Laong 10 de J.nniode \ %G\:^-Estnnisl io de Vives. 
P r o v i n c i a d e X i i e v a V i z c a y a . 
JVovedades desde el dia 3 al de la fecha. 
Salud púbiic{i>*-?in novedad. O >—• T 
Cotechns.—^ e ha concluido la de palay. 
Obrus púoUrn.t.—Se lian suspendido la* de esla cabecera por ha-
llarte los- naluiales ocupadas, eu- pxep.irji* .los tfrrveuus. para- lo*, semi-
lleros de- palay En el. de Sojaiuj, en. e' acypio de uiateriale», para el 
nuevo camarín que ha de conitruirse para crpiuteria; y en lii» demás, 
en la cmUfnuaCttn de las que les están detalliidas. 
. Hecho* ó accidenti-s varios.—Se ha orhetido un asesinafo en.la per-
sona de Vicente de Palrna, .vecino «Te BamlnMi;,'.por. los infiélen remon-
tados que nü pa^ an reconocimiento," en el sitio• llamado D lanc. • 
Precios corrii'utés. 
Arroz, 2 p» cavan; palay, I peso id. 
B.iyombong 9 de Junio de ÍSÜl —Aiifonio Lanuzn. 
MANILA.—IMI*. OK hos AMIGOS DEL PAÍS.—Palacio 
4 f i o i . J u e v e s 2 0 d e j u n i o d e 1 8 0 1 . M m . 1 1 3 . 
D8 ío't len; 
!(9 iUn3t) 
PRECIOS DE SUSGRIGION. 
E n «••li» « i u « l a í l . ~ Suícnluri s lorziisus 
-r, i — — narlicul/ires.... 
1 f« ' i i t . </e i cal al mes. 
1 |»«-!.0 
PUNTOS DE SUSCRIGION. 
MANILA.—Unp. Amigos del Pais. Calle de PALACIO, núm. S. 
£.'n I ' R O VJNCIAS.—En cíflá de los corresponsales de dicho periódico. 
Un núnioro1 suelte 1!V K K A B.. 
PRECIOS DE SUSCRIGION. 
K M provinriM»...—Suscritorcs Ibrrosos 
— — — r>nrticiilnreK.. 
1 c r i t f . de real al mes. 
«» n * . franco de-jiorle. 
Superintendencia delegada de Hacienda de las Islas Filipinas. 
M a n i l a 1 9 d e J i m i o d e 1 8 ( U . = E n v i s t a d e 
l a s p r o p u e s t a s q u e p i - e r e d e n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e p o s i t a r í a d e H a c i e n d a p u b l i c a d e l a C a p i t a l j c u r -
s a d a s c o n a p o y o p o r l a i n t e n d e n c i a , se a p r u e b a n 
l a s d i s p o s i c i o n e s a d o p t a d a s p o r e s t e c e n t r o g - e n e r a l 
p a r a q u e e l o f i c i a l p r i m e r o d e a q u e l l a d e p e n d e n c i a 
D . C a r l o s G ó m e z d e l a S e r n a se p o s e s i o n e e n 
c o m i s i ó n d e l d e s t i n o d e G e f e d e l a S e c c i ó n d e 
T r i b u t o s d e l a m i s m a , e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -
p u e s t o p o r R e a l o r d e n d e 2 1 d e M a r z o ú l t i m o ; 
y se n o m b r a e n s u s l i n i f i o n p a r a o c u p a r l a r e s u l t a 
d e o f i c i n l p r i m e r o c o n m i l p e s o s , a l i n m e d i a t o e n 
e s c a l a , D . M a n u e l G o n z á l e z , o f i c i a l s e g - u n d o c o n 
o c h o c i e n t o s p e s o s . = V a c a n t e l a p l a z a d e o f i c i a l t e r -
c e r o d o t a d a c o n s e i s c i e n t o s p e s o s , p o r s a l i d a a o t r o 
d e s l i n o d e D . E d u a r d o L ó p e z S a n M a r t i n , se 
n o m b r a p n r a s e r v i r l a e n p r o p i e d a d á D . F e d e r i c o 
P r i e t o , o f i c i a l q u i n t o e s c e d e n t e c o n e l p r - o p i o s u e l d o 
d e l a T e s o r e r í a d e H a c i e n d a p ú b l i c a , e l c u a l o c u p n 
e l p r i m e r l u ^ a r e n l a t e r n a , p r o p u e s t a ' , y d e b e r á 
p a s a r e n s u s t i t u c i ó n á s e r v i r e l d e s t i n o d e o f i c i a l 
6 e o - u n d o . = = R . e s u l t a n d o t a m b i é n s i n s e r v i d o r l a p l a z a 
d e o f i c i a l c u a r t o c o n s e i s c i e n t o s p e s o s p o r s a l i d a 
e n c o m i s i ó n d e D . T e o d o r o B a i l e p a r a u n a p l a z a 
d e l a c a s a p r o v i s i o n a l d e M o n e d a , se n o m b r a e n 
e l p r o p i o c o n c e p t o d e c o m i s i ó n á D . K a m o n 3 I a r z a l , 
o f i c i a l d e l a I n t e r v e n c i ó n d e C o l e c c i o n e s d e l A b r a , 
q u e d i s f r u t a i g m a l h a b e r , y q u i e n a s i m i s m o se 
e n c a r g a r á p o r s u s t i t u c i ó n d e l a p l a z a s u p e r i o r i n -
m e d i a t a d e o f i c i a l t e r c e r o . = A l o s e f e r t o s c o n s i -
g u i e n t e s c o m u n i q ú e s e e s t e d e c r e t o a l T r i b u n a l d e ; 
C u e n t a s , y á l a I n t e n d e n c i a g - e n e r a l ; d é s e c u e n t a a l 
G o b i e r n o S u p r e m o c o n r e m i s i ó n d e l a s h o j a s d e 
s e r v i c i o ; y v e r i f i c a d o , a r c h í v e s e . = L E M E R Y . = E s 
í ' o p i a . = E l S e c r e t a r i o i n t e r i n o , A. de Cnrcer. 
f g i W 
Orden de la Plaza del 19 a l 20 de Junio de 18(51. 
Gefeg di? flia.—Dentro di. la Plaza. F l Comandante irrnduado Ca-
p i tán i ) . Domingo Garc i i Masgrao.—Para San Gabriel. ÉFSK Coronel 
Comandante D. F é l i x Cordero. . . . 
Pa rada .—Los cuerpos de la írii.miicion á proporción de sus fuerzas 
Pondas, n ú m . 2. Visita de Prnvisinm-s y Hospital, primer Kscuadron. 
Vigi lañcín de compra, primer E s c u a d r ó n . OJicinks de patrullus, n ú m . 8. 
Sargento para el paseo de los enfermos, n ú m . 5. 
De orden de S. l í .— líl Teniente Coronel Sargento mayor, José 
Carvajal . 
i m m m DEL PUERTO DE m u 
BUQ^ETESTRADOS. 
De Flong-kpng, fragata inglesa Etkereal, con 79.") toneladas, su 
cap i t án M r . Germen Stephen, en 11 dias de navegac ión , t r ipu lac ión 
21, en lastre: consignado á los Sres. Hol l iday W i s e y C o m p a ñ í a . 
De idem, barca americana W i l d Gazelle, de 490 toneladas, 
su cap i t án M r . W . B. Crn>vell, en 18 d ías de n a v e g a c i ó n , t r i p u -
lac ión 12, en lastre: consignado á los Sres. Smith Be l l , y Com-
p a ñ í a ; y de pasagera la esposa del capi tán . 
De I lo i lo y Cebú , goleta de S. M . Sta. f i lomena, en >3j dias de 
navegac ión , del ú l t imo punJ,o,. su comandante el teniente de 
navio, D . Vicente Carlos Roco 
De Taa l , pnntin n ú m . t<>7 San José (a) Glor ía , en 3 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 664 bultos de a z ú c a r y 10 tinajas de mie l ; con-
signado a l a r r á e z J o s é Correa. 
D? Borongan en S imar, i d , n ú m . 126 Consuelo (a) JVaUvidad, en 
15 dias de n a v e g a c i ó n , con 1290 tinajas de aceite, 23 picos de 
. a b a c á y 1 ¡d. de balate: consignado ú D. Juan Saenz, su aneez 
Justiniano^8^»zfe)í>jWi)Vvl .-;=. | ÍTM oS o i n u l ? h c.\ Í»IHU-K j 
De Le i te , b e r g a n t í n - g o l e t a núm. 102 S i n Romon (a) Fe'icidad, 
en 10 dias de navegac ión , con 1360 tinajas de aceite, 40 i d . de 
manteca y 3700 pocos: consignado á U . Eustaquio Ramos, su pa-
t rón Victor iano G e r ó n i m o ; y de prsageros D . L i l i s Arr iaga , Inter-
ventor interino que ha sido de aquella, y un chino. 
De Catanauan en Tayabas, panco núm. 247 S. Jlnlonio de Padua, 
en (> dias de navegac ión , con 30 piezas de molave y narra, 10,000 
rajas de l e ñ a y 13 piezas de cueros de carabao y vaca: consignado 
á D . F é l i x Santa Mar ía , su a r r á e z Doroteo de Luna . 
D é Masbate, bergantin-goleta núm. 168 P u r í s i m a Concepción, en 
10 días de n a v e g a c i ó n , con 2 toros de vaca viva, 2 cabal os, 2 
cerdos, 6200 bejucos partidos, 3000 pedazos de rajas, 700 pastas 
de brea, 8 piezas de trozos de molave, 6 id . de t índa lo , 93 piezas 
de tablones de apiton, 106 i d . fie molave, (» i d . de t índalo y 10 arrobas 
(fe tapa de carabao: consignado al arra'ez Alejandro Jerusalen, y do 
pasagero un chino. 
De Albay, id. i d . núm.. 10(5 Rosar íá j en 6 dias de navegac ión , 
_cpr^ 2179 picos de a b a c á : consignado •la D . Francisco Reyes, su 
patrón IT. Nemesio A roe ha va la. 
De Guivan en Samar, panco n ú m 330 Rosario, en 8 dias de na-
vegac ión , con ÍCniÚ tinajas de aceite y^ l o i d . de manteca: c o n -
signado al a r r áez Fel ipe F á g a n o s . 
BIQIÍES SALIDOS. 
Para Jas Visayas, vapor do S. jVl ¡•'alitnle., su comandante el 
teniente de navio 1). Rafael Alonso: condiuto de tran-porte (i o l i -
cialea, 35 individuos de tropa, 11 presidarios y varios efectos de 
g u e r r ^ • ••.^  , . . , ( . . , , • , 4..¿ 
Para Boston, fragata americana Sa?acen, su c a p i t á n D . W H . 
Crandell , con 26 hombres de t r ipu lac ión , con efectos del pa í s . 
Para Sidney con escala en I lo i lo : -bí rca á m e i í c a n a RoseJtc, su ca-
p i t án D . J . Pierse, con 15 hombres de t r ipu lac ión , coa efectos del 
país; y de pasagerós para dejar en el puerto de su escala, L). 
Manuel Mansaneque, con' una n i ñ a de menor edad y una criada: 
D . T o m á s Estovan y Gervacio Urque. 
Para Taa l en, Batungas, pontin n ú m . 135 5 . Jlnlonio. sn a r ráez , 
Agaton A t í e n s a . 
Pura Antique, berganlin-goleta núm. 84 Consolación, su a r ráez 
Juan Gravina. . 
Para Mindoro, i d i d . núm. 99 Sta. Clónica, su a r ráez Celedonio 
Cuello. 
Para Taal en Batangas,. id . id. núm. 87 Soledad, su a r r á e z Fe-
l iciano Mács imo . 
Pura Zambuios, goleta núm. 64 Sto. Domij igo, su a r ráez Ber-
nardo Moquil lo , y dé pasagero un soldado licenciado por cumplido 
del Regimiento Infan'teila núm. 3 
Para G u í v a n en Samur, i d . n ú m . 199 Consolación, su a r ráez 
Al i s io Laomon; y de pisageros ocho c!ún s 
Para í í a l a y a n en Bata ngas, goleta núm. Ic6 JVíra. Sra. de Salva-
cion, su a r r á e z Ci r i lo Justiniani). 
Para Pangasinan, pontin n ú m . 208 Salud, su a r ráez Mat í a s de 
Castro. 
Para Luban en Mindoro, panco n ú m 112 Soledad, su a r ráez Díesro 
Vi l lona . 
Para Pangasinan, id. núm. 306 S. José, su a r ráez Manuel P é r e z . 
Para llocos Sur, i d . núm. 393 A ' í r a . Sra. de Guia, su a r ráez Anacleto 
Armero . 
Para. Zambales, id . n/im. 40G D i v i n a Matu t ina , su a r ráez Cata-
l ino V i l h i r e a l . 
l 'arfi T a a l en Batangas, panco núm. 23 S. Jlnlonio, su a r ráez 
Domingo Aniversario. 
Manila 19 de Junio do 18(il.—.Antonio Maymó. 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
DE LAS ISi.AS FIl.UMNAS. 
Los chinos que á continuación se esprosan, radicados 
en estas Islas, han pedido pasaportes para regresar á su 
país: lo que se anuncia al público en cumpliiniento del 
articulo 020 del bando de 20 de Diciembre de 1849. 









Manila 18 de Junio de 1 8 6 1 . — B a u r a . 
oi topólas oftioa suiiovniJ o jii>fts£a«*íl í:ff'!>i 
2 
Sccrelaría del Ueal Acuerdo 
D E L A A U D I E N C I A Y C ' t l A . N C l L L i J K l A D E F I L I P I N A S . 1 
Por orden del Sr. Rrgente de esta Real Audiencia 
se previene á todos los Jueces y demás Ministros in-
feriores de este Superior Tribunal, que todas las dis-
posiciones del mismo que se publiquen por esta Secre-
taría en la Gaceta de Manila, tienen fuerza obligatoria 
desde el dia en que reciba esta en cada provincia y 
que están en la obligación de manifestar inmediata-
mente á esta Secretaría quedar enterados de ellas, como 
si les hubieren sido noticiadas en comunicación directa. 
Manila 17 de Junio de 1861.—Cristoval Regidor. 
0 
Gobierno Civil de ia provincia de Manila. 
Debiendo empezar los ejercicios de fuego de cañón 
en el campo de Bagumbayan desde mañana á las cuatro 
y media de la tarde, se pone en conocimiento del 
público con el fin de evitar desgracias al paso de la 
gente por los caminos de Malate, Hermita y San Fer-
nando de Dilao en dirección de la calzada, cuyo trán-
sito estará impedido por centinelas desde dicha hora 
hasta el oscurecer que termina. 
Manila 19 de Junio de íSQ[ .=Marí incz . 2 
Secreta i í i i del dlohierno Civil <l<; la 
P R O V I N C I A D E M A N I L A . 
Se anuncia al público que el dia 26, del actual, 
á las diez de su mañana, y en el patio de la Casa-
Cabildo de esta Ciudad, se procederá á la venta en 
pública subasta de los animales siguientes, cuyos 
verdaderos dueños no se han presentado á recla-
marlos, á pesar del tiempo trascurrido: cuatro ca-
rabaos, una caraballa, y tres caballos, los cuales 
serán adjudicados al mejor postor. 
Manila 18 de Junio de 1861. Manuel M. Rodriguez. 
2 
Cemandaiicía jcncral del cuerpo de Carabineros 
D E R E A L H A C I E N D A . 
No habiéndose contratado en el concierto celebrado 
el 12 del actual en esta Comandancia general, mas que 
los pasages de los cinco individuos del Cuerpo desti-
nados á las provincias de Cebú é Isla de Negros, se 
avisa por medio de este anuncio, para que los arma-
dores ó capitanes de buques que quieran encargarse de 
la conducción de los destinados á las de Iloilo, Samar, 
Zamboanga y Capiz, se presenten en esta Comandancia 
K<'iicral el dia 22 del actual de once á una de su ma-
ñana que se verificará el nuevo concierto y se adjudi-
carán dichos pasages á los que hicieren las propo-
siciones mas favorables á la Hacienda. 
Manila 15 de Junio de 1861.—F. Enriquez. 0 
Debiendo celebrarse nuevo concierto en esta Co-
mandancia general el 16 del próesimo Julio de once á 
una de la mañana, para contratar la reparación de 
las Garitas del Resguardo de Napindan y Taguig, y 
la construcción de otra en Taytay, y de tres bancas para 
el servicio del mismo en el Partido de Pasig, con suje-
ción á los presupuestos y pliego de condiciones que 
desde esta fecha estarán de manifiesto en la Coman-
dancia Subalterna de Bahía, sita en el muelle de San 
Fernando; los que quieran prestar este esrvicio, pre-
sentarán sus proposiciones el dia, y hora señalados y 
se adjudicará al que las hiciere mas favorables á la 
Hacienda. 
Manila 15 de Junio de 1861. F . Enriquez. 0 
: o ; 
Admimstraciüit ¡ÜTIIÍTUÍ de í'orrcos 
D E F I L I P I N A S . 
La correspondencia parn Europa via de Suez y sus 
escalas, así como la de Cocliinchina, se remitirá por 
esta oficina al puerto de í long kong, el viernes %i del 
corriente. En su consecuencia la reja del franqueo y el 
buzón de esta Administración se hallarán abiertos 
hasta las CUATRO en punto de la tarde del espre-
sado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Yivac y 
Santa Cruz, se recogerán á las TRES y hasta la misma 
hora se admitirán las CABTAS CERTIFICADAS. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 13 de Junio de 1861.—El Administrador ge-
neral interino, Francisco Martínez. 0 
Carlas dáénidas por insuficiente franqueo. 
Kílincros. D í a SS de Junio. 
•263 D: Vicente Martes. QuintanaNDueña 
264 Illmo. Y Escmo. Sr. D. Ber- ] . . . , S i rr r, • > Madrid, nardo de la lorre y nojas. . J 
265 D. Ramón López Borre- / p , , • 
' 1 a feüu'uj,.hTr^rrr^^J'f • 
266 »; Antonio González. . . . . . Madrid. 
267 » José Hernández..: . . . . . . Valencia. 
"JliS » Juan Márquez y Sevilla.. Madrid. 
261) D Juan H e r n á n d e z . . . . . . . Manila. 
270 » Felipe Adrados Id. 
271 » Hafael María d e ü t a l . . . . Id. 
272 * Joaquin Sánchez Barredo. Id. 
¡ 273 . ^ Juai,i Liro Guillermo. . . . Id . 
274 » Pascual ipas Id. 
, 2/5 » Juan A g u u a r I d . 
276 » Francisco Norte Id . 
277 i s> Juan Sánchez Id . 
27g1- S Die-o P a c h e c o . . . . . . . . . Id . 
279 D.» Joseía de la Vega Id. . 
280 bu Josefa Vital de- Vital . . . M S I ? tle 
I Hilao. 
j 28íl Damián Francisco Hong-kong. 
Manila 17 de Junio de '1861.—El Administrador 
general interino, Í ^ V ^ ^ C Ó » Martinez. 2 
•tfioil üfbih'sbaob ^ibuijaoo ^ ¡ ' ( M ^ X t i ^ '!X¡K. 
Secretarla de la Junta de ¡leales Almonedas. 
» .^ 'N> V f i » u . . » u.i>,r Qu Olfi.Hb y - i iiitfiiiirL . i 
Por decrolo del Sr. Inlendcnte general se avisa id pú-
blico que el dia 10 de .Julio próesiüio á las doce de su um-
fianü, unte la e.Hpresad'i Junta que se reunirá en los es-
trados de la Iiileiideuein general, se sacará á subasta la 
contrata de adquis ic ión de los utensilios, v e l á m e n e s y ca-
hullcrias que neccsifn la Comandíinoia general del cuerpo 
de Oarahineros de ü e a l Jlnc-ionda, bajo el tipo en progre-
s i ó n descendente de siete mil ii'ivecientos treinta y siete 
pesos sesenta y seis cént imos , y con sujec ión al pliego de 
condiciones que se inserui á cont inuac ión . L o s que quieran 
hacer proposiciones jas preseni.iran en papel del sell) 3.° 
en el din, iiora y lugar arriDn designados para su remate, 
deb iéndose hacer la proposición del valor en letra y número 
sin cuyo requisito no sei'.i admisible. 
Manila I4'de Junio de \ S 6 l . = M a r i a n o Sa ló . 0 
Comandancia general del cuerpo de Carabineros de 
Plicr/o de condiciones qt/é redacta la espresada Comandan-
cia aeneral de Carabineros de R e a l Hacienda con arre-
(jlo a la instrucción de 25 de Agosto de 1868, p a r a la 
(ulquisicioii de los utensilios, velámenes y cabullerías es-
presudds en la relación número 2 obrante á fojas tres de 
este espediente, que deben adquirirse para los buques 
del Resguardo niurítiwo. 
Obligaciói ies á que se sujeta la Hacienda. 
1. • Abonar la cantidad en que-se remate dicho servicio 
al entregarse los efectos y reconocidos por peritos que de-
claren estar en un todo conformes á lo estipulado en 
"la relación numero 2. 
2. *! L a de espedir el t í tulo al contratista tan luego 
como s- haya estriturado el contrato de conformidad á 
io prevenido en el artículo 16 de la citada instrucción. 
3. " L a de tener, de manifiesto el presente pliego de 
condiciones y la espresada relación en la Escribanía de 
Hacienda, desde el día en que se publique la subasta hasta 
el en que haya de tener efecto. 
(I di.') 
Obligaciones del contratista. 
I . " Entregar los efectos con entera sujeción á lo es-
tipnlado en la citada relación de foj^s 3, en el t é r m i n o 
de ocho días hábi les á contar desde aquel en que se le 
-a io t iüque . . la aprobación del remate y de no verificarlo 
satisfará la mu ta de doscientos cincuenta pesos, con-
ced endóse le un nuevo plazo terminado el cual sino les 
hubiese entregado satisfará la de quinientos, adqui i í en-
dose por administración y sí ndo de su cuenta y riesgo 
los gastos qu- se originen -eii todos los perjuicios que 
f (de su incumplimiento se ocasionen á la Mücienda. 
•2.a L i do presentar un fiador abonado á s itísí'iccíon 
de la Intendencia general, que de mnneomun é insolidum 
respondí con él del cumplimiento de las obligaciones que 
en el presente pliego se terminan 6 depositar en la T e -
sorera de Hacienda pública 1 • cantidad de dos mil pesos. 
3 . " L i de eutreüar ios efectos con entera sujeción 
á l-i rchicion que se cita en la condic ión primera de 
las obligaciones á que se sujeta la Haciendu. 
4. * L a de satisfacer el valor de la escritura los ho-
norarios de los peritos y cu Iquíer gasto indispensa-
ble que hubiere que hacer para llevar á efecto el con-
trito. 
Obligaciones comunes a ambos contratantes. 
1. * Reducir el contrato á escritura pública con las 
formalidades legales. 
2. " Nombrar cada cual por su parte peritos para 
el reconocimiento de los efectos. 
3. " Si del reconocimiento de que trata la ob l igac ión 
anterior, resultase no conformes los peritos; la Inten-
dencia general de Ejército y Hacienda nombrará el 
tercero que decida la cuest ión. 
4. " L a de sujetarse en la subasta á todo lo pres-
cripto en la referida instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Prevenciones generales. 
1. ' Ejecutar el contrato con entera sujeción á la ins-
trucción referida anteriormente, que también estará de 
manifiesto en la Escr íbaní , de Hacienda pública y caso 
de haber empate en dos ó mas proposiciones, será ad-
judicada >.\ que la suerte designe en la forma y manera 
que disponga el presidente. 
2. Servirá de tipo en progresión descendente los siete 
mil nuevec íentos treinta y siete pesos sesenta y seis c é n -
timos, á que asciende la relación de foja tres y cuatro 
del precedente espediente. 
3. rt Para acreditat' la capacidad para licitar deberá 
el licitador presentar en el acto documento que acre-
dite, haber depositado en la Tesorer ía de Hacienda pú-
blica 6 en el Banco Español Fi l ipino la cantidud de 
quinientos pesos. 
4. " A l que le fuese adjudicada la contrata endosará 
en el acto á favor de la liacienda el documento de 
depósi to de que trata la prevención anterior, el cual se 
caucelará de la manera y forma prevenida en el art í -
culo 14 de la instrucción citada. 
5. * L a s proposiciones se presentarán en pliego cer-
rados y con entera sujeción al modelo inserto á con-
t i n u a c i ó n . = Manila 16 de Enero de \ 8 6 l . — F r a n c i s c o de 
P . Enriquez . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
S r . Presidente y Sres. vocales de la Junta de Reales 
Almonedas. 
Fulano de tal, impuesto por la Gaceta oj íc ia l del dia 
tantos del mes tal, de las condiciones que se exije pura 
contratar la adquisición de los efectos navales pura el ser-
vicio de las embarcaciones del Resguardo marí t imo, ofrece 
hacerlas con ewtera sujec ión á dichas c ndiciones por 
la cantidad de tantos pesos. 
Fecha . 
F irma del interesado. 
E s copia. — Mariano S a l ó . 0 
Por decreto del S r . Intendente general, se avisa al 
público que el día 20 de Julio próes imo á las doce de 
su mañana ante la espresada Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia generaI, se sacará á su-
ba^ta la venta de los terrenos baldíos y realengos de la 
comprens ión del distrito de Lepante, bajo el tipo en 
progresión ascendente de quinientos noventa pesos, 6 
sea de dos pisos cincnenU c é it. el loan, y con sujec ión , 
al pliego de condiciones que se inserta á cont inuac ión . 
L o s que quieran hacer proposiciones las presentarán en 
papel competente en el día, hora y lugar arriba designados 
p ira su remate. 
Manila 5 de Junio de 1 8 6 1 . = i l f r t n a « o S a l ó . 0 
Pliego de condiciones que se forma a virtud de decreto 
de la Intendencia general de 3 del corriente, bajo las 
cuales deberá sacarse a públ ica subasta la adjudicac ión 
de los terrenos baldíos y realengos denunciados por Don 
Tomas B a l b á s y Castro, representante de la empresa 
minera de Mancayan, comprensión del distrito de L e -
panto, que constituyen un valle de dos llanos divididos 
par una sierra que nace en la cordillera de Tilang 
y si'íue hasta tocar el rio grande confinando a l No7'te 
con el rio Colong que corre h la f a l d a de la cuesta 
de Cayus; a l ¿iur con el rio que baja de Sugud y l i -
míta l'is sementeras de P i l i p i l ; a l Este can el rio grande 
que hoja a l A b r a ; y a l Oeste con la cadena de montañas 
que forman las denominadas cordilleras del Tilang, 
Obligaciones á que se sujeta la Hacienda. 
CONDICIÓN l.tt Adjudicar en el mejor postor los esper-
sados terrenos baldíos y realengos en la estension y área 
de dos qu iñones , tres balitas y seis loanes, con esclusion 
absoluta de lo que esceda dé esta medic ión . 
2. " Espedir al que resulte rematador el t ítulo de 
propiedad, mantenerle en la poses ión, y facilitarle los 
auxilios que necesite y pida de la autoridad ó justicia 
local para el apeo y ancajonamiento en concurrencia con 
el agrimensor y peones que á su costa emplee al efecto. 
3. Reconocerle y tenerle como á tal d u e ñ o y po-
seedor de dicha Hacienda ó terrenos como á todos los 
d e m á s hacendados. 
Obligaciones del l idiador. 
CONDICIÓN 4.a Pagar é introducir •inn vez, en el T e -
soro el importe del remate, el Rea l derecho de media 
anata, y tanto por ciento de su conducc ión á España 
que le reculare la Administración general de Tributos 
s e g ú n el remate; el derecho s e g ú n arancel y papel se-
llado en que se le estienda por la Intendencia ge eral, 
el t í tulo de propiedad: y anualmente los diezmos pre-
diales lo mismo que todos los d e m á s hacendados. 
5 a Roturar, cultivar 6 utilizar del mejor modo que 
convenga, pero precisamente dentro de los cinco a ñ o s 
de habérse le espedido el t ítulo de propiedad, todos ó 
la mayor parte de los terrenos que se le adjudican. L o s 
diezmos prediales de que habla la condic ión 4." los p a g a r á 
á contar desde el 6.° a ñ o de la adjudicac ión , quedando 
exento en los cinco primeros años de satisfacerlos. 
6. a Perderá la propiedad y todos los gastos que hu-
biere invertido, ai á los diez años no hubiere hecho la 
roturación y cultivo de los terrenos quedando estos á 
favor del estado como antes de la adjudicación, 
7. a Q u e d a r á sujeto como todos los d e m á s hacendados 
al pago de cualquiera contr ibución que se imponga sobre 
la propiedad ó riqueza innumerable. Estará exento de 
ella no obstante mientras lo es té de los diezmos pre-
diales. 
8 . a N o podrá ensanchar su hacienda íuera de la espre-
sada estension, ni tomar posesión de los terrenos bal-
díos y realengos, ó colindantes de propiedad particular, 
si antes no los hubiese denunciado y adquirido legalmente. 
Obl igación común. 
CONDICIÓN 9.» L a de sujetarse en la subasta á lo pre-
venido en la instrucción de 2 5 de Agosto de 1 8 5 8 y 
á la aprobac ión del Real Acuerdo. 
Prevenciones generales. 
10. L a subasta se ejecutará con entera sujeción á lo 
prevenido en la instrucción de 2 5 de Agosto de 1 8 5 8 , 
que estará de manifieste, lo mismo que estas condicio-
nes, en los negociados respectivos de la Secretaría de la 
Intendencia general, de la Adminis trac ión general de 
Tributos, en las Subdelegaciones de llocos Sur y L e -
pa nto y en la Escribanía de Hacienda; y en caso de 
empate en dos 6 mas proposiciones, se adjudicará la su-
basta al que la suerte designe, en la forma y manera 
que disponga el Presidente. 
1 1 . Servirán de tipo en progresión ascendente los 
quinientos noventa pesos, (6 sea de dos pesos cincuenta 
c é n t i m o s el loan) en que están justipreciados ios dos qui-
ñ o n e s , tres balitas y seis loanes que componen los ter-
renos de que se trata. 
12. Para acreditar la capacidad de licitar deberá pre-
sentar en el acto el licitador documento de d e p ó s i t o en 
la Tesorería gener I, en el Banco Españo l Filipino 6 en 
las depositarías ó Subdelegaciones de llocos Sur y L e -
pante, de la cantidad de cien pesos, 6 una fianza equi-
valente de un sujeto de conocido abono y arraigo á 
satisfacción de la Junta de Almonedas de esta Capital 
6 de las de provpicii respectivamente; y aquel á quien 
se le adjudique el remate endosará en el acto; dicho 
documento de deposito á favor de la Hacienda, que podrá 
apli arse á cuenta del remate ó bien se cancelará des-
pués de espedido el titulo de propiedad, en que ya se 
dan por satisfechos el importe de aquel y los derechos de 
este según el art ículo 14 de la ante dicha instrucción. 
CONDICIÓN 13. L a subasta tendrá lugar s imul tánea-
mente en está Capital, en llocos Sur y en Lepante; y 
las proposiciones se presenlnrán en pliego cerrado, es-
crito en papel sellado s e g ú n la clase del licitador es-
pañol, indio, mestizo, chino ú otro estrangero; y con entera 
sujeción al siguiente 
M O D E L O . 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Reales Almonedas. 
N . N . , enterado por la Gaceta de Mani la de las condi-
ciones que se exijen para la adjudicación de dos q u i ñ o n e s , 
tres balitas y seis loanes de terrenos baldíos y realengos, 
cerca de las rancherías de infieles de Cayan y Pil ipi l en la 
comprens ión del distrito de Lepanto, se compromete á lo-
marlos bajo las condiciones sobre dichas y depós i to preve-
nido en la 12 por la cantidad de pesos 
por todos los terrenos espresados, ó sea á razón de. 
. « » . . pesos c é n t i m o s el loan. 
Fecha 
F i r m a del interesado. 
ADMINISTRACION fíRNERAL DE TRIBUTOS. 
Manila 18 de Abril de 1 8 6 1 . = E I Administrador gene-
r a l . « : P . S . = ¡ M a n u e l G a r r i d o . I n t e r v e n t o r = » P . S .«= 
J o s é Gut i érrez de J3ustillos. — Es copia, Mariano S a l ó . 0 
E n cumplimiento del decreto de la Intendencia ge-
neral, se avisa al público que el día 15 de Julio próes imo 
á las doce de su mañana , ante la espresada Junta que 
se reunirá en los estrados de la Intendencia general, 
se saenrá á subasta la contrata de suministro de aceite 
para el servicio del ejército y d e m á s establecimientos del 
Estado, bajo el tipo en progresión descendente de cuatro 
pesos treinta y ocho c é n t i m o s por cada tinaja de diez 
y seis garitas de aceite que facilite para esta plaza, y 
cuatro pesos sesenta y ocho c é n t i m o s p ira la de Cavíte , 
y con sujeción al pliego de condiciones que desde esta 
fecha se hallará de m a n i ñ e s t o en la Escr iban ía de H a -
cienda. L o s que quieran hacer proposiciones las presen-
tarán en papel del sello tercero en el día, hora y lugar ar-
riba designados para su remate, d e b i é n d o s e hacer la pro-
posic ión del valor en letra y n ú m e r o sin cuyo requi-
sito no será admisible. 
Mani la 15 de Junio de 1861 . = .Manano S a l ó . © 
— 3 
Por providencia dictada por la Intendencia general 
¿e esta Isla y adyacentes, se sacará nuevamente á sa-
la sta el dia 28 del actual ante la espresada Junta reu-
nida al efecto en los estrados de la Intendencia, á las 
doce de su m a ñ a n a , el servicio de impresión de billetes 
de la Rea l Lotería por tres años, b .jo los tipos y d e m á s 
condiciones anunciadiis en esta Gaceta el dia l.0 de Mayo 
último, y aclar icion también inserta en el mismo perió-
dico de 17 del antedicho mes de Mayo n ú m . 79. L o s 
que quieran licitar presentarán sus proposieioMes en papel 
de sello 3.° Manila 7 de Junio de \ 8 6 1 . = M a r i a n o Sa ló -
Secretaría de la Junta Subalterna de Reales Almonedas 
D E L A S I S L A S V I S A Y A S . 
Por providencia del S r . Gobernador general de las* 
referidns Islas se hace saber al públ ico qu« el dia 20 
de Julio prócs imo, se sacará á subasta el arriendo por 
tres años del juego de gallos de la provincia de A n -
tiqne, cuyo acto tendrá líígár en esta Capital ante la re-
ferida Junta reunicU al efecto en la Administración de 
Uncienda pública de esta provincia sita en la calle de 
Anlo iguc, á Ia.« doce de dicho dn», y s i m u l t á n e a m e n t e e n 
C e b ú , con sujeeion al pliego de condiciones que sub-
sigue. Los que quieran lüicer prbposicioues se presen-
tarán el dia, hora y én los lugnres desigmidos con las 
que les convenij.-in, escrit as en papel de sello 3.° y nmr-
c^ndo la Ciiniidad en letra y guarismo, sin cuyo requi-
sito no serán admisibles, Berlín determinac ión de la S u -
perinieudencia general de este arch ip ié lago . 
Manila 15 de Junio de \ S 6 \ . = M a r i a n o S a l ó . 0 
Pl iego de condiciones que forma esta Adminis trac ión , 
de acuerdo con la Contadur'ia del, ramo, p a r a sacar á 
subasta simultáneamente ante la J u n t a de Reales Almo-
nedas de esta Capi ta l y la Subalterna de la provincia 
de Anticue, el arriendo del juego de gallos de la espre-
sada provincia, redactado con arreglo á las Reales ór-
denes números 641, 850 y 980 de 14 de Junio, 25 de 
AgoUo y ' 1 8 de Octubre dé 1858. 
1. " Se arrendará en pública almoneda apersonas par-
ticulares la renta del juego de gallos de la provincia de 
Antique, bajo el tipo en progresión ascendente de dos-
cientos cincuenta y dos pesos anuales. 
2. ' Durará el arriendo tres años , que principiarán k 
contarse desde el dia de la poses ión. 
3. ' Se verificará el arriendo en el mayor postor; pero 
en iüuald id de posturas, será preferido progresivamente. 
! . • E l que anticipe el valor total del arrendamiento 6 
el que haga mayor ant ic ipación á cuenta de é l . 2.° E l que 
como fianza deposite en la Tesorer ía general de Hacienda 
pública el valor del remate correspondiente á un año . 3.* 
K l que en garant ía hipoteque fincas urbanas, libres de 
todo g r a v á m e n , siempre que su valor actual reconocido 
legalmente esceda de una tercera parte mas del importe 
del remate en un a ñ o , y 4.* E ! que presente un fiador 
de conocido arraigo. Ninguna de las circunstancias es-
presadas causará alteración en el valor del remate para 
disminuirlo. 
4. * E l asentista «atisf.irá el importe del arriendo por 
tercios anticipados de año, sin perjuicio del contrato que 
resulte, con arreglo á la condic ión anterior. 
5. " E l asentista se subroga en los derechos y acciones 
de la Real Hacienda en el espresado ramo. 
6. " A d e m á s de las galleras establecidas, podrá esta-
blecer otras en todos los pueblos de dicha provincia, á 
ciento cincuenta brazas de la |Igles¡a o Casa Rea l , prohibién-
dose absolutamente el que puedan abrirse galleras en 
sitios retirados. 
t;* E l asentista cobrará medio real de entrada en la 
primera puerta y otro y medio en la segunda. 
B.» P o r cada soltada cobrará el asentista tres reales. 
Q." E l asentista podrá abrir las galleras y pernútir 
jugadas en los dias siguientes: 
I j T o los los domingos del año . 
2. * Todos los d e m á s dias que señale el almanaque 
con dos y tres cruces. 
3. * D e los señalados con una cruz y mano, los diez 
y seis siguientes: el de S . Matias Apósto l , á 24 de F e -
brero: el de S J o s é , á 19 de Marzo: el de S. Fel ipe 
y Santiago, á 1." de Mayo: el de la I n v e n c i ó n de la 
Santa C r u z , á 3 de Mayo: el de S . Isidro Labrador, 
á 15 de id.: el de S. Antonio de Padua, á 13 de Junio 
el de Sta. A n a , á 26 de Julio; el de S . Lorenzo, á 10 
de Agosto: el de S . B a r t o l o m é , á 24 de id.: el de San 
Agustiu, á 28 de id.: el de S, Mateo, á 21 de Setiembre, 
el de S. Miguel Arcáiiirel, á 29 de id.: el de S. S imen 
y S. Judas Tadeo, á 28 de Octubre: el de S. A n d r é s 
Após to l , á 30 de Noviembre: el de Sto. T o m á s A p ó s -
tol, á 21 de Diciembre y el de los Stos. Inocentes, á 
28 de idem. 
4. " Son también dias de pelea los de cumple años 
de S S . M M . el Rey y la Re ina , y los en que se ce-
lebren sus dias; lo mismo se entiende en los de la Re ina 
Madre , y en los del Pr ínc ipe de Asturias. 
5. " E l lunes y martes de Carnestolendas. 
6. ° E l tercer dia de cada una de las tres Pascuas 
del año. 
7. ' Tres días en la festividad del Sto. Patrono de 
cada pueblo. 
8. ' E n las fiestas R e des que se celebren de orden 
superior, el número de dias que conceda el Superintendente. 
10. Cuando las fiestas de dos ó tres cruces caigan en 
domingo, el asentista, previo conocimiento del Subdele-
gado de la provincia, podrá abrir las galleras en. el dia 
siguiente al del domingo, en c o m p e n s a c i ó n del que dejó 
de percibir sus derechos. 
11. Fuera de los dias y fiestas que se determinan en 
el art ículo 9.° con la aclaración del artículo anterior, se 
prohibe abrir galleras ni jugar gallos en otro alguno del año . 
12. Tampoco se podrá solicitar por el asentista, subarren-
dadores ni particulares, n ingún permiso estraordinario para 
abrir galleras, ni se concederá á ninguno á título de compen-
sación, contrato ni otro motivo. 
13. Ninguna remunerac ión se otorgará al asentista por 
calamidades públicas como pestes, hambres, incendios, es-
casez de numerario, falta de cosechas, temblores, inunda-
ciones, disturbios públicos, y todos los d e m á s casos fortuitos 
de cualquiera especie que sucedieren, ni se admit irá ni se 
dará curso á ninguna pretensión, pues desde luego han de 
ser repelidas y negadas. 
14. Con arreglo á lo que se establece en los artículos 
anteriores, n ingún otro que el asentista ó subarrendador de 
este, podrá abrir galleras en sitio públ ico ó privado, pues 
soló estos tienen derecho de hacerlo en las galleras estable-
cidas y dias señalados en los artículos 9 y 10. 
15. E l asentista podrá hacer los subarriendos que le aco-
mode, dando noticia de ello á la Adminis trac ión general 
por conducto del Subdelegado de la provincia á fin de que 
se le espidan los títulos correspondientes por los que han 
de ser reconocidos los subarendadores en la demarcac ión 
de sus pueblos. 
16. E l asentista y subarrendadores tienen la facultad de 
perseguir todos los juegos de gallos clandestinos en la fonn i 
que se previene en el art ículo 6.° de la Ins trucc ión del ramo. 
17. L a s introducciones que deba hacer el asentista por 
cuenta de su arriendo, tendrán efecto en oro menudo, plata 
ó cobre indistintamente, cuando menos por valor de las 
tres cuartas p otes del ingreso, en cumplimiento de lo pre-
venido por la Intendencia general en el artículo 2.* de su 
decreto de 20 de Noviembre de 1856. 
18. Esta subasta se verificará s i m u l t á n e a m e n t e en esta 
Capital y en la provincia de Antique, en el dia y hora 
que tenga á bien designar la referida Intendencia general.', 
19. Para poder entrar en licitación se requiere, como 
circunstancia de rigor, haber constituido al efecto en d e p ó -
sito en la Tesorería general de Hacienda pública ó en el 
Banco Filipino la cantidad de cien pesos. E n la provincia 
tendrá efecto, en su caso, el espresado depós i to en la 
Subdelegacion de Hacienda. 
L a calidad de chino, mestizo, riafural estrangero do-
miciliado no escluve el derecho de licitar en esta contrata. 
20. Los licitadores presentarán al Sr . Presidente de 
la Junta sus respectivas proposiciones firmadas en pliegos 
cerrados, bajo U fórmula precisa que se designa al final 
de este pliego, sin cuyo requisito no serán admitidas, 
indicándose a d e m á s en el sobre la correspondiente asig-
nación personal. 
21. A l pliego cerrado deberán acompañar por separndo 
el documento que justifique el depós i to de los cien pesos 
de que habla la condic ión 19. 
22. S e g ú n vayan rec ib iéndose los pliegos y cal i f icándose 
las fianzas de licitación, el S r . Presidente dará número or-
dinal á los quesean admisibles, haciendo rubricar el sobres-
erito del pliego cerrado al interesado. 
23. U n a vez recibidos los pliegos por el S r . Presidente 
no podrán retirarse bajo pretesto alguno, quedando su-
jetos á las consecuencias del escrutinio. 
24. A los diez minutos d e s p u é s de recibidos todos los 
pliegos que se haya^| presentado, se dará principio á la 
apertura y escrutinio de las proposiciones, por el órden 
de su numerac ión , l eyéndolas el Sr. Presidente en alta 
voz y tomando de cada una de ellas nota el Secretario 
de la Junta. 
? 5 . Si result'sen empatadas dos ó mas proposiciones 
'se abrirá, solo entre los suscritores de estas, una l icitación 
verbal por espacio de diez minutos, concluida la cual se 
declarará adjudicado el arriendo á la persona que hubiese 
ofrecido tomarlo por mayor cantid .d sobre el tipo prefijado 
en la primera c o n d i c i ó n . 
26. N o se admit irán d e s p u é s mejoras de ninguna es-
pecie, ni reclamaciones ni observaciones de n i n g ú n g é -
nero, relrttivas al todo ó á parte alguna del contrato. 
E n caso de que se promuevan algunas reclamaciones, de-
berán diijirse por la vía gubernativa al Escmo. Sr . Superin-
tendente, que es la autoridad Superior de H icienda en estas 
Is las , y á cuyas altas f lealtades compete resolver las que 
se susciten en cnanto tenga relación con el cumplimiento 
del contrato. 
27. Finalizada la subasta el Sr . Presidente exijirá del 
rematante que endose en el acto á favor de la H i « i e n d a 
y con h apl icación oportuna, el documento del depós i to 
para licitar, el cual, no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. L o s demás do-
cumentos de depós i to serán devueltos sin demora á los 
interesados. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó mo-
difique en lo mas m í n i m o este pliego de condiciones. 
29. E l asentista se arreglará á la instrucción del ramo 
de gallos de 6 de Julio de 1835 y d e m á s superiores dispo-
siciones posteriores, respecto á los estreñios que no se 
hallen espresados en este pliego, y á los que no resulten 
en opos ic ión con estas condiciones. 
30. E s t a subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciban las diligencia de la que en 
cumplimiento de la condic ión 18 deben celebrarse en la 
provincia de Antique. 
31. Quedan advertidos los licitadores y en su caso el 
asentista, de que si el interés del servicio exijiere la res-
cisión de la contrata, ésta se acordará con las indem-
nizaciones á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
Binondo 8 de Mayo de 1860. = E l Administrador 
genera l .=E1 Interventor general. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S k Q U E S E R E F I E R E LA. 
C L A U S U L A 20 D E L A N T E R I O R P L I E G O D E C O N D I C I O N E S . 
S r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. se compromete á tomar á 
su cargo por tres años al arriendo de! juego de galios 
de satisfaciendo á la Hacienda la can-
tidad de pesos por cada año, y sujetán-
dose estrictamente al pliego de condiciones inserto en 
la Gaceta de Mani la , ofreciendo al efecto, ( ta l anti-
cipo á cuenta del arrendamiento y tal garant ía . ) 
Mani la de de 186 
F i r m a del in teresado .=Es copin = E l Oficial 1 .• Inter-
ventor, Santiago.=YLs c o p ¡ « = 3 í a r ¿ a n o Sa ló . 0 
Por providencia del S r . Alcalde mayor primero de 17 
del corriente, recaída en los autos ejecutivos seguidos en 
este Juzgado contra D . Teodoro S. Mateo, por el Sr . apo-
derado general de Obras-pías , sobre cantidad de pesos; se 
venderán en pública almoneda en los dias 18, 19 y 20 de 
Junio prócsimo entrante, las dos casas afectas á dicho c r é -
dito, sitas en el barrio de S. N i c o l á s del arrabal de B i -
nondo con el sol?»r en que están plantadas, y cuyos linderos 
son por la derecha de su entrada, la casa de D . Santos de 
los Reyes, por la izquierda, la casa de caña y ñipa de un 
nombrado D . Bruno y hace frente, calle en medio, con las 
posesiones de L) . Honorio Ventura, bajo el tipo en pro-
gres ión ascendente de ocho mil novecientos cuarenta y tres 
pesos, sesenta y dos y medio cént imos . Los que quieran me-
jorar postura comparezcan en dichos días en este Juzgado, 
y se rematarán á las dos de la tarde del ú l t imo dia en el 
mejor postor. 
Escribanía pública del que suscribe á 25 de Mayo de 
1861.—Manuel tí. Vergara. 0 
Don Evaristo del Valle, Alcalde mayor tercero por 
S. M. de esta provincia de Manila, que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones, el presente E s -
cribano certifica y dá fé. 
Por este edicto llamo, cito y emplazo al ausente 
Mariano Pasión, natural y vecino del pueblo de Taytay, 
para que dentro del término de treinta dias contados 
desde la fecha, comparezca en esta Alcaldía mayor ó 
se presente en sus cárceles á contestar los cargos que 
le resultan en la causa núm. 4474 que estoy instru-
yendo sobre muerte; apercibido de estrados, si así no 
lo hiciere. 
Dado en Manila á diez y ocho de Junio de mil 
ochocientos sesenta y uno.—Evaristo del Valle.—Por 
mandado de S. S.a, Mariano Saló. 30 
A instancia del chino Antonio Ong-Guanco Monroy 
en los autos que sigue contra D. Leonardo Ortiz Luis 
del pueblo de S. Isidro de la provincia de Nueva Ecija 
sobre cantidad de pesos se ha proveído lo siguiente:— 
Alcaldía mayor 2 / de Manila.—Binondo 42 de Abri l 
de 4864.—Cítese de comparesencia en este Juzgado á 
D. Leonardo Ortiz Luis por medio de la Gaceta oficial, 
fijándose el término de doce dias, apercibido que de 
no verificarlo, se instanciarán los autos en su reveldia, 
y se entenderán las actuaciones con los estrados del 
Juzgado. Proveído y firmado por el Sr. Juez de que 
doy fé.— Valle.—Eduardo Olgodo. 
Lo que en su cumplimiento y para conocimiento 
del referido Luis se publica en la Gaceta oficial. Es-
cribanía del Juzgado segundo de Manila 44 de Junio 
de 4864.—Pedro M. Consunji. 0 
Por disposición del Señor Alcalde mayor segundo 
de esta provincia de Manila, recaída en la instancia 
de la parte por el monasterio de Santa Clara; se cita y 
emplaza á D. José Mariano Oliveros, mestizo, y ve-
cino del pueblo de San José de Novólas, para que 
dentro del término de seis dias, comparezca en dicho 
Juzgado á prestar su declaración: b.ijo apercibimiento 
de pararle el perjuicio que hubiere lugar en caso 
contrario. 
Escribanía de mi cargo á 47 de Junio de 4864.— 
Pedro M. Consunji. 2 
Por providencia de ayer de la Alcaldía mayor 
tercera de esta provincia á petición del M. R. Padre 
Fray Félix Huerta, Ministro Capellán del Hospital 
de San Lázaro y con Superior permiso; se sacarán 
á pública subasta en los estrados del Juzgado en 
los dias 22 y 23 de Julio prócsimo venidero; los 
terrenos de la propiedad de dicho Hospital sitos 
entre los campos de Arroceros y Bagumbayan, bajo 
el tipo en progresión ascendente de mil quinientos 
pesos (.$ 4500) y de cuenta del comprador los gastos 
de subasta y escritura: desde esta fecha estarán de 
manifiesto los planos de los mencionados terrenos, 
en la Escribanía del que suscribe, y se admitirán 
posturas hasta horas dos de la tarde del citado dia 
23 que se adjudicarán a favor del mejor postor. Y 
para conocimiento del público se anunciará por tér-
mino de treinta dias en la Gaceta de este Capital. 
Oficio de mi cargo en la Alcaldía mayor 3.a de Ma-
nila 45 de Junio de 4864. Jnyme Pujados. 28 
7 / s i e 
Pioviacia de Albay. 
Novedades desde el din 5 a l de la ficha. 
Salud pública.—S\u novedud. 
Cosechas.—La del abacá escasea mucho por lo ínfimo del precio á 
que se pat;a este ar t ículo. 
Obras públicas —Se c o m i n ú i n los trabaj. s en las carreteras generales 
y proviuciaies, teniendo en construcción tres puentes de manipostería* 
P i gcius corrientes en Gn'inobatan, mercado céntrico de la provincia. 
Abacá, i ps. 50 cént. ¡ ion; arroz, 1 peso óí![2 c.ént. cavan; azúcar , 
1 rifso.óO cént . arroba; aceite, 3I[2 cént . ganta; ajos, úO cént . ciento; 
brea, S l l ^ cént . arroba; CHCBO, 1 peso. 5 ) cént- ganta; cocos, 50 cént-
ciento; sal, "2 p*. cavan; bejucos 6 '¿[d cént . ciento. 
Movimiento marítimo en los pnertos siguientes: 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D í a -Id de Mayo-
De Manila, bergantin-goleta M a r í n Dolores, en lattrc: al puerto de 
Sor?ogon. 
D í a 1 ° de Jun io . 
De Manila, bcrgi.ntin S. Lurenzo, en lastro: al )iiurto de Sorsouon. 
D i n :5 de Junio. 
De Bacon, panco L a Pur i s ima Concepción, con cocos: al puerto de 
Putiao. 
De Manila, bergantii.-goleta Nuevo Rosuiio, en lustre: al id . de 
Sorsogon. 
D i n 7 de Junio. 
De Manila, bergantin-gokta Rafael, con tabaco: al puerto do Legnspi. 
De i d . , id . id . Jesusa, en lasire: al puorlo de id. 
D í a 8 de Junio. 
De Manila, bergantin-goleta Rosario, en liií'.re: al puerto de Tabaco 
De i d . , yoleta Magdalena, en id.: al id. de Futiuo. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
D i a 30 de Moyo. 
Para Masbate, bergantin-goleta Custiysui/, en lastre: dt4 pm rto de 
Sorsogon. 
D i a 12 de Junio . 
Fura Manila, bergantin-goleta Rafael, con abacá: del puerto de Le-
gaspi. 
Albay 12 de Junio de \ÜC>\.—Miinuel Pineda 
Provincia do la PiUitpaBina. 
A o n dudes des,Ir t i din 1 1 a l de la fcc lm. 
Salud pública.—Sin novedad. 
C'c/stíc/ías.--Coiitinúíiu en ei cnliivo de Ins tierras los hátiHjaníH de 
esta provincia para las sienibn.s d. palay y c;iña-dulces, parte de estas 
úl t imas ya se hallan plantadas y esparcidas. La del maiz se e.stú cuse, 
chando y d-e mediano estado. 
Obras jiúbticas.—En los trabajos de la dasR-Trib^innl de esta cabe-
cera ' cuyas paredes del seguinlo euerpo se hallan piócsimas á couclui 
y en la colocación do algunas maderas en el techüdo. Kn él de Saiit() 
Tomás se es tán concluyendo de levantar los par. d. sd.-I primer cuerp,, 
de la Casa-Tribunal. En el de Arayat s e , e s i á trub¡ij«iid<) en h s cimientos 
del nuevo tribunal. Los pueblos de Maoubehe y Ajialit cont inúan en 
el ensanche de la calzada que l«s pone en coínunicacion y ha concluido 
un trayecto de treinta brazas de laruo. Los ríe ?. Simón continúnn eq 
el €nsa«ehe de la calzada que dir¡go«l Tiaoug y prócsirnii á concluirse-
Los demás pueblos en la conservación de los suyos respectivos. 
Precios -corrientes en S. Fernando y esta cabecera; se observan los siyuiente: 
Arroz, 2 ps. 6 2j8 cént . cavan; palay, 1 péisb id . ; azúcar , ;S pg 
75<:ént . pilan; añil, 4 ps. 874 cén t . tiuaju. 
Bacolor y Junio 17 de 1861. = E1 Alcalde mayor, J o s é M . de Banana. 
Tercer Distrito de MÍSÍÍUSIS. 
Novedades desde el dia 25 de Marzo a l de la fecha-
Salud pública —"¿jii novedad. 
Cosechas.--Se ociipÁn los naturales en la preparación de los terreno9 
para las siembras de maiz. La del tabaco en la del actual uíio, pre-
senta mal aspecto y muy escaso ú ec-Tisecuencia de los etVctos | .rodu-
cidos por el váguio del 30 de Diciembre úl t imo y no laaber nucido 
los sepiilleros .sembrados posterior aquella fecha por la sequía y fuer-
tes soles que ha liahido hasta fines del corriente mes. 
Obras pribllcas.—Loa naturales trabajan en todos los pueblos para 
la composición de los edificios públicos que han sido deteriomdo» ¡.or 
efectos del citado váguio. En la cabecera se está conslruyeiuirt en el 
sitio de Macabalan una parte de la caltaAa que cmníuce al puerto. 
Los pueblos de 1 uia y Agusan están recomponiendo d^s puentes de 
madera que fueion destruidos por el refewdo váguio: l os po istas de 
Iponan, Muluaan y Alubijid se ocupan en abrir una calzada une una 
á los mismos. 
Precios Kmrripntes 
, Arroz de Misumis y Dapitan, !¿ ps. ü'j céut . cavi i i ; id. m de ( aga-
yan, 3 ps cavan; abacá de idem, 2 ps. 50 c é n t . jiico; ídem de Ca-
tarman y Mambi.ja", Z ps. pfl cént pié«i; cacao de Cagavan, 37 ps. 
cavan; cera de t ' lem,. 40 ns gninti i l . 
Movimiento marítimo del puerto de Cagaban. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D i a •-)7 de Marzo. 
De Manilii, XueLa Saeite, en lustre , 
D i a 1 de Marzo. 
De Munilá, Clavileuo, con géneros do Kliropa, China y del pnís. 
1 Cauayan de Misamis 3 de Abril de \Sú i .— Ana.-tnsio Carusa de Ja 
Pena. 
Provincia de Bataan. 
Novedades desde el día IU la, fecha. 
Salud públ ica . - -Hn cesado el colora en esta cabecera, pero continúa 
todavía en lus pueblos de Orion y Filar aunque decreciendo ya. 
CVwAivs. —L a del añil hn sido buena. 
Obras públicas.—La nueva caLada entre los pueblos de Oran! y Samal 
se halni á punto de terminarse, se h m ;icophdo ya «l^nnus madeias 
.para la c«nsti;ucc¡<iii del puente del rio 'i'iilUay, y se continúa en la re-
compo-dcioii de las vias públicas de toda la provincia, concluida en la 
actualidad en algunas jurisdicciones. 
Precios corricn/es en l i a langa. 
Azúcar. 4 ps. pilón; mroz, -2 ps. 2.J cén t . cavan. 
Ualaiig.i y Junio 7 de JS ' J I . El Alculdc mayor. M a n i d Aseusi. 
Distrito de Cebú. 
Novedades desde el 19 a l 25 del mes próesimo pasado. 
Salud públ ica—Sin novedad. 
Cosechas—La mencionada en los partos anteriores. 
Obras públ icas .—Cont inúan con actividad las detalladas en los par-
tes anteriores. 
Hechos ó accidentes varios.—Del parte del gobernadorcillo del gremio 
de naturales de esta Ciudad de '¿i del mes próesimo pasado, resulta 
que eutre siete y ocho de la noche, el sariieulo de carabiueros José B i -
viauo Ortiz se pre-entó eu el Tribunal con el ausiliante y carabineros, 
apiehensores de tres fardos de tabaco y un machete, que habían de-
Comisailo en la calle de Madrid, y que un estanquillero llamado Be-
nito de la Serna l.ubia dudo avifeO u dicho >ar^cuto de que en una 
calle se encoutraba un carabinero tendido en el suelo y ¡eusaugren-
tado; inmediatamente el gobernadorcillo con los espresados uprehensores 
se constituyeron en dicho sitio y no encoutrarou allí al carabinero 
ensanjireutado, y preguntando por él, dijeron que se habla retirado y 
que estaba ebrio; el mencionado ^oberiuidorciilo dió parte al &r. A l -
caide mayor y »e practican diligencia sobre este hecho. 
Precios corrientes de los f ru tos . 
Azúcar de la Ciudad de naturales, -i ps. 2 rs. pico; abacá de id . , 
2 ps. 4 rs. i d . ; cacao de id , 37 p^. 4 rs. cavan; arroz do i d . , 3 ps 
i d . ; maiz de id . , I peso 3 rs. id . ; cera de id . , !W ps. quintal; brea de 
id . , 1 real cbinanta; c eos de id . , (! ps 2 rs. millar; carey de id .i 
4 ps. cate; aceite de id . , 2 ps. a rs. tinaja; Dalate do la Ciudad de 
mestizos, 10 ps. pico; azúcar de id . , 2 ps. 2 rs. 10 c os. id . ; abacá 
de id . , 3 ps. id . ; ..oca.) do id , 37 ps. cavan; arroz do id . , 3 ps-
1 real id . ; n.aiz de id . , 1 peso 3 r». lü ctos. id . ; cera de ¡d., 65 ps. 
quintal; broa de i d . , 1 real 10 ctos. chinantu; mon.os do id . , 1 real 10 
ctos. ganta; cocos de i d . , G ps. 2 rs. millur; bejucos de i d . , I real 
ciento; carey de id . , 4 peaos cate; aceite de i d . , 2 ps. 4 rs. tinaja; 
azúcar de Talisuy, 2 p». 2 rs. pico; arroz de i d - , 3 ps. 4 rs. cavan; 
maiz de i d . , 1 peso 4 ta. id . ; biea de id . , 1 real chinanla; cocos de 
id . , 6 ps. 2 rs. mular; bejucos de id . , 2 rs. ciento; aceito do i d . , 2 
ps. 4 rs, tinaja; cacao de l'iuangumajan, 37 ps. 4 rs, cavan; maiz de 
id . , 1 beso 4 rs. i d . ; cocos de id . , - p». 4 rs. mil lar ; bejucos ue id . , 
1 real ciento; aceito de i d . , 2 ps. 4 rs. tinaja; azúcar de Lilóan, 2 
ps. 2 ra. pico; maiz de i d . , I peno 3 rs. cavan; bejucos de i d . , 1 real 
ciento; maiz de (Júrnieu, I peso 2 rs. cavan; mongos de i d . , 1 reaj 
gama; cocos de id . , 6 ps. 2 rs. imlli ir ; bijucos de i d . , lU ctos. ciento; 
abacá do Foro, 4 ps. pico; cacao do id . , 24 ps. cavan; maiz de id . , 
1 peso i d . ; cuc-iS Ue i d . , 3 ps. 1 real mi l l a i ; aceite de i d . , 4 ps. t i -
naja; balate de Bouu, t) ps. pico; azúcar de id . , 2 ps. i d . ; c-Cao de 
id . , -ó ps. cavan; arroz de id . , 1 peso 4 rs. id . ; maíz de id . , 1 peso 
id . ; mongos de i d . , l u ctos. ganta; cocos do id . , 6 ps. 2 rs millar; be-
jucos de i d . , 1 real ciento; aceito de id . , 3 ps. 5 rs. l imija; maiz de 
óau Francisco, 1 peso cavan; cocos de id . , 2 ps. 4 rs. millar; azúcar 
de Sogod, 2 ps 4 rs. pico; cacao do id . , 4a ps. (i rs. cavan; maiz de 
id . , 1 peso 2 rs. Id!; broa de id . , 4 rs. ehinunUi; cocos do i d . , 3 ps. 
tí rs. millar; bejucos de id . , 10 ctos. ciento; cacao de Filar, -4 ps, 
cavan; inuiz do id . , 1 peso id. ; cocos de id . , 2 ps. mil lar ; aceite de 
id . , 3 ps. tinaja; i.zúcar de Alegría, 2 ps. pico; alyodon de id . , 2 ps 
i d . ; abacá de i d . , 2 ps. 2 r». id . ; cacao de id . , 31 ps. 2 rs. cavan, 
arroz de id . , 1 peso 4 rs. id . ; maíz ue id , 1 peso 1 real id . ; .mongo» 
de i d . , 16 ctos. gunta; cocos de id . , 2 ps. 4 rs. millar; bejucoa de 
i d . , i ü ctos. ciento; aceite de i d . , 1 peso 4 rs. tinaja; azúcar de feam 
boun, 2 ps. pico; algodón de i d . , U ps. i d . ; abacá do id . , 5 ps. id. i 
cacao de id . , 37 ps. tí rs. cavan; maiz de i d . , 1 peso id . ; mongos de; 
id . , 1 real yanta; cocos do i d . , 2 ps. 4 rs. millar; aceito do id . , 2 ps. 
4 rs. tinaja; algodón de Oslob, 2 ps. 5 rs. pico; arroz de id . , 2 ps 
4 rs. cavan; maiz de i d . , 1 peso id . ; mondos de i d . , 1 real ganta; 
cocos de i d . , ó ps. 1 real (i ctos. millar; aceite de i d . . 5 ps. tinaja; 
azúcar de Mandaue, i ps. 2 rs. pico;;¡ma¡z de id . , 1 peso 3 rs. cavan; brea 
de id . , 2 rs. ¡0 ctos. cbinaniu; mondos de i d . , 1 real santa; cocos de id.J 
(i ps. 2 rs: millar; aceito de id. , 2 ps. ^ rs. tinaja; balate do Opon, 12 
ptsos pico; uazúcar de id . , 2 ps. 2 rs. i d . ; ^ . cos de i d . , Ip pa. 6 rs. 
millar; azúcar de Dumanju- , 2 ps. pico; abacá do i d . , 3 ps. 4 ttU i d . ; cacao 
de id . , 37 ps. 4 r,. cavan; arroz de id . , a ps. 4 rs. id ¡ maiz de id . , 
1 peso 1 real id . , mongos de id . , 10 ctos. yunta; coco» de id . , 2 ps 
4 rs. millar; bejucos >le id , l real cien.o; aceite de id . , 2 ps. tinaja; 
azúcar de lioijoon, 2 ps. 4 rs. pico; al-odou de id . , ó ps. id . , abacá do 
id . , 3 ps. id . , café de id*, 17 ps. cavan; cacao de id . , 30 ps. i d . ; maíz 
de id . , 1 peso 4 rs. id . ; m ngos de id . , 1 real ganta; cocos de i d . , I 
peso millar; bejucos de id , 1 real ciento; aceite de id . , 2 ps. 4 rs. tiuaju; 
algodón de Giuatilan, 4 ps. pico; abacá de id . , 3 ps. id . ; cafe de i d . , 
G ps. cavan; cacao de i d . , 37 ps. 4 rs. id , arroz de id . , 3 ps. 1 real id . , 
maiz de id , 1 peso 2 rs, id . ; mongos de id . , 10 ctos. "¡anta; cocos 
de id . , 2 ps. 4 rs. millar; bejucos de id , 1 real ciento; acehe de id . , 
2 ps. 2 rs. tiuaju; búlate de Malaboyoc, 8 ps. 4 rs. pico; azúcar de 
id . , 2 ps. o rs. i d . ; algodón de id . , 5 ps. i d . , abacá de id . , 3 ps 
4 rs. id . ; café de id . , 10 ps. cavun; cacao de id , 36 ps. id . ; arroz do 
i d . , 3 ps. 4 rs. id . ; maíz de id . , 1 peso l real id . ; cera de id . , 70 
ps. quiuial ; brea de id . , 1 real chiuanta; mongos de id . , U) ctos. ganta; 
cocos de i d . , 6 ps. 2 rs. millar; bejucos de id. 1 real ciento; carey 
de id . , 3 ps. 4 rs. cate; aceite de id . , 3 ps. 2 rs. tinaja; balate de 
Bantayan, 10 ps. pico; azúcar de id . , 1 peso 6 rs. id ; arroz de i d . , 
1 peso 2 rs. id . ; maiz do id . , 1 peso 2 rs. id . ; mongos de id . , 1 real 
ganta; cocos de id . , 3 ps. 6 rs. millar; bejucos de id . , J real ciento; 
aceite We id . , 1 peso 4 rs. tinaja. 
Movimiento marítimo del puerto de Cebú. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D i n 2 ) de Mayo. 
De M¡*amis, bergautir.-g .lem Pascu d i t a , con 950 cávanos de palay 
y 50 cates de cera. 
De Zainboanga, id. id S. Benito M á r t i r , con 200 pico» de abacá. 
De Mi-amis, goleta Paz (a) P i l a r , con 200 id. de id . 
D i n 21 de Mayo. 
De Manila, bergantin-goleta Santiago, en lustre. 
D i n 2"2 de Mayo. 
De Camiguin, hergautiu-jjnleta P t ñ a Francia, con 370 picos de abacá. 
De iMañila, Principe de Asturias, eu lastre. 
De I loi lo , pontin S. Antonio, con 1400 cavanes de palay. 
D ia 24 de Mayo. 
De Znmboaniia, N t r n . Sra. del Carmen, con 150 picos de abacá . 
De Duniaguot<, lorcha Ensayndora, con 300 id . de id . y 20 id . de 
azúcar. 
D i a 2 > de Mayo. ,. . 
De Manila, bergantin-goleta Sta. Filomena, en lastre. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
D i a 19 de Mayo. 
Para Man;!1, berganÜn-gofefó Ju l i /ma , r.in 000 pieos de azúra . 
D i a 20 de Mayo. 
Para Camiguin, goleta Dauisana, ea lastre. 
D i a •-'2 de Mayo 
Para Capiz, bergantin-goleta Carmela (a) Corcha, con rasi jeríaí vacíag 
D i a 23 de Mayo. 
Para Misamis, bergantin-goleta Principe de Asturias, con lastre » 
10 tinajas de pólvora. 
D i a 24 de Mayo. 
Para Manila, ben-antin-ttoléta Dos Hermanos, con 1786 picos ^ 
azúcar , 550 id. de abacá , 82 id. de cueros, 24 id. de cola y 50 M 
najas de manteca. 
D i a 25 de Mayo. 
Fara Dumagnete, bergantin-goleta Santiago, en lastre. 
Cebú 1.° de Junio de I d ü l . — J o s é Diaz Quintana. 
Provincia de Camarines N o r t e » 
Novedades desde el dia 5 a l de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosfchns—L'i de arroz ha sido buena, el beneficio del abacá ha dis-
minuido porque se vende á muy bajo precio y se principia á plantar 
caña-dulce , cacao y café. 
Obras públicas.—Se contiuún la construcción del pnente de piedra de 
Basad, el acopio de materiales para el de Alinao de Laro y eu la cahecera 
se corta leña pnra las cañoneras, ter raplenándose el camino del puerto. 
Precios corrientes. 
Abacá, 1 peso 50 cént . pico; azúcar , 15 ps. 12 cént i d ; café, 50 
cent, pauta; arroz, 1 peso 16 cént. cavan; maiz, l í p l cént . chinanla; coco, 
50 cént . cieato; aceite, 1 ps. 25 cén t . tinaja; brea, 18i6 cént . chinanla; 
cacao. 3 ps. 50 céut . ganta. 
Movimiento marítimo del pnerto de Daet. 
B U Q U E S E N T B A D 0 S . 
D i a 0 de Junio. 
De Camarines Sur, pailebot Baaqueña , con tabaco. 
De id . , id Sto. Niho, en lastre. 
Daet 12 do Junio de 1861.--Hl Alcalde mayor, Bernardo Salvador. 
Provincia de Bataneas. 
Distrito de Samar. 
Novedades desde el dia 23 a l de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas — En los pueblos recogiendo y almacenando palay ocupándose 
en beiseficiar abacá, aceite y manteca. t 
Obras púb l i ca s—En Palapag se continúa la constrnCcion de la nueva 
vinta que quedará en breve concluida, se reúnen maderas pura reformar 
la t:«sa-Tril.uiiaI, se arreulan las calzadas del pueblo y se conservan en 
buen estado la que del mismo conduce al embaicadero que dista una 
legua aproximadam-uto, usí como las calles y dema* edificios comuuale». 
En Catubig se continúa trabajando en la vinta de nueva construcción 
y se pone palqtada á las calles de dicho pueblo pata lo que, huy que 
conducir la piedra', arena y hormigón para rellenos de mas de dos loguas 
por el rio, por carecerse de dichos ¡naterales en eso pueblo, además se 
hn cuc ln ido do poner en el mismo lo que faltaba en la Casa-TribunaJ 
de tabla. En Hinoiutnan se ha abierto una nueva calle, en cuyo arreglo se 
ocupan los polistas. 
Precios corrientes en Cathalogun, G m t a n , Basey, Borongan, Laonng, 
Catarmnn, Calbayng, Banyajon, Palapag, Catubig y Binongtuun. 
Abacá, S 2,50 á 3 el pico; palay. S I á I 25 el cavai:; aceite $ pd5 
á 1*50 tinaja; manteca, S 3'25 á 3'5,) el id . ; cocos, S 2'50 el millar. 
Movimiento marítimo del pnerto de Catbalogan. 
B U Q U E S A L I D O . 
D i a 28 de Mayo. 
Parn Manila, Rosario, con abacá. 
Catbalosan 2 de Junio dé 1861.— Mariano P in . 
MAMI.A.— ÍMP. bs i-Os AMIGOS DEL PAÍS. Palacio 6. 
Novedades drsde el 8. de Junio a l de la fecha. 
Salud p ú h l i c a . = L a enfermedad de cólicos se lia generalizado por la 
provincia especialmente en el pueblo de S. Pablo. 
Cosechas.3= Lh del palay y la de caña-dulce . 
Obras púb l i cus .=Coutmñun los trabajos en los bantayanes de Nasugbu 
y Taal, eu el puente de Piuagcuruzan, el mercado de la cabecera, en 
los puentes de la calzada que de S. José dirige á Ibaan. Kn la nueva 
calzada que va de Lipa á la Laguna del volcan y se acopian mate-
riales para el tribunal de Rosario y los bantayane» de Sto. Tomás. Los 
trabajos dismimiyen en esta provincia porque los polistas se dedican 
al cultivo del campo. 
Precios corrientes en lo Cabecera, Baunn, Taal , Calacá, Balayan, 
S. Pablo y Rosario. 
Abacá de la Cabecera, l l ps. pico; arroz de id , 2 ps. 75 cént . cavan-
aceite de i d . , 6 ps. tinaja; arroz de Bauan, 2 ps cavan; azúcar de Taal, 
2 ps. 50 cént . pico; arroz de i d . , 2 ps. 40 cén t . cavan; azúcar de Ca-
lacá, 2 ps. 50 cént . pico; arroz de i d . , 3 ps. cavan; aceite de id . , 8 p». 
tinaja; algodón de id . , 5 ps. 50 cént . pico; azúcar de Falayan, 2 ps. 50 
cént . pieo; arroz de id . , 3 ps. cavan; aceite de i d . , 8 ps. tinaja; algodón 
de id . , 5 ps. pico; arroz de S. Pablo, 3 ps. cavan; aceite de i d . , 5 ps. 5J * 
cént . tinaja; café de id , 3 ps. 5 i cént . cavan; arroz de Rosario, 3 ps. cavan; 
aceite de id . , 7 ps. 50 céut . tinaja; café de id . , 4 ps. 50 cént . cavan 
Movimiento marítimo en los puertos siguientes: 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
é D i n l l de Jun io . 
De Manila, pontin Remedio, en ¡astro: al puerto de Balayan. 
D i a ¡3 de Junio . 
De Manila, goleta Josefa, en lastre: al puerto de Butangas. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
D i n ',) de Junio. 
Para Manila, goleta Pelayio, en lastre: del puerto de Hafaiii:as. 
Para Calilayau, id . 5. José , en id : del id . de lialayuii. 
D i a 11 de Junio . 
Fara Manila, pontin Verónica, con trozos: del puerto de Bal iyan. 
Batangas 15 de Junio de 1801 J o s é M . A l i x . 
